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«Crec que amb el temps
podré assumir el càrrec»
«INTENTARE ONSEGUIR LA UNITAT
L'EO P DE GOVERN»
JOYAS Y PERLAS
Carta als lectors
Una de les tasques més difícils dels governs
centrals, -avui- és sense dubte, aconseguir l'equilibri
entre el que podríem dir el nucli central i la perifè-
ria. El món i l'Estat espanyol són una bona mostra
de que aquest equilibri no està aconseguit encara.
Deixant de banda l'alta política i cenyint-nos a la
realitat local, el que sí ens pot preocupar és arribar
al punt just, a on puguin confluir els interessos dels
manacorins de Manacor ciutat i els manacorins dels
nuclis poblacionals allunyants d'aquest centre, com
poden ser Son Macià, Es Port, Cales, S'Illot, etc.
La realitat i la història ens ensenyen que el grau
de sentiment independista d'una regió és proporcio-
nal al grau de desatenció i de sucursalisme i depen-
dència que tengui respecte del centre, sia el que sia
aquest centre. Quan les competències raonables es
desprenen d'aquest «poder central» i són cedides a
la perifèria, es produeix, normalment un major ente-
niment i més quan les competències van acompanya-
des, com és natural, de dotació presupostaria. No
ens enganyem: els independentismes vénen provo-
cats per l'economia, molt més que per la cultura o la
història.
Fet aquest ample preàmbul, i vegent com es repe-
teix entre Manacor i els altres nuclis del municipi el
mateix clixé que entre l'Estat Central i les autono-
mies, crec que és precís que aquest ajuntament, que
governa amb una majoria còmoda i tranquila, es de-
cideixi a crear el seu propi model descentralitzador,
tenint pmsent que no hi pot haver ciutadans de dis-
tintes categories dins un mateix municipi. Hi haurà,
sempre, gent que estarà més allunyada dels centres
de poder o decisió, però no hi pot haver ni ciutadans
que tenguin mancances elementals i/o que hagin de
suportar càrregues impositives més feixugues, pel
sol fet de viure lluny del casc urbà de Manacor/
ciutat
A l'edició passada es comentava la possibilitat de
que l'Ajuntament de Manacor creàs a Porto Cristo
una Junta Municipal de Distrit, la qual recolliria els
diners que abans donava l'Ajuntament a l'Associació
de Véins des Port, la qual, amb aquests doblers, cui-
dava de tota una sèrie llarga de serveis, i segons pa-
reix, amb eficiència. La iniciativa municipal pot ser
positiva sempre que no es tracti de tornar centralit-
zar una de les coses que s'havien descentralitzat, i
sempre que no es faci per diferències ideològiques o
d'altre tipus amb l'Associació. És més, seria des del
mateix principi pervers, el fet que l'Associació de
veïns del Port no participàs activa i decisivament en
aquesta Junta Municipal de Districte.
Amb la participació ciutadana, o s'hi creu o no
s'hi creu, però resta clar que en ocasions és més re-
presentativa a determinats llocs una associació que
un ajuntament que desconeix, en ocasions, aspectes
molt puntuals de la realitat local d'aquests llocs que
resten lluny del centre. Si se creu en la participació
ciutadana i en les associacions de veins, no se'ls pot
reduir a subvencionar-los una torrada de butifarrons
per Sant Antoni i unes festes d'estiu. Les associa-
cions, de la perifèria i del centre de Manacor han de
tenir veu i un cert pes dins el municipi. El ciutadà
no mostra només les seves intencions el dia de les
eleccions municipals, sinó que té altres canals parti-
cipatius, i entre ells, les associacions.
Manacor, una vegada entregades totes les urbanit-
zacions del terme a l'Ajuntament, ha de crear el seu
propi model descentralitzat. Un model que propicii
una igualtat efectiva de tots els manacorins i que
faci inviable les desigualdats que avui coexisteixen
amb els privilegis d'uns altres. I per això són mals
companys de viatge els recels i els sectarismes res-
pecte d'algunes associacions del terme; unes associa-
cions que poden ser eines importants de servei per
part de l'Ajuntament de cara a arribar més aviat i de
més aprop a l'administrat.
El difícil equilibri entre Manacor
els altres nuclis del municipi
~«.~4444.
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Una puja incoherent
.41 passat dimarts a vespre la sala
de sessions de l'ajuntament de Mana-
cor se va omplir molt més del que és
habitual. No és que hi hagués cap
motiu justificat, o al manco els infor-
madors no el coneixíem. Jo més bé
crec que hi havia la curiositat -el
morbo més bé- de veure qué passaria
amb l'equip de govem, a falta de la
seva peça clau. Gabriel Bosch s'estre-
nava com a batle de Manacor i havia
la incògnita de com ho faria, si seria
capaç de dur les riendes de la sessió. I
és clar que va poder amb elles. Si ho
va fer bé o no ja és una altra cosa. Al
meu parer no ho va fer malament del
tot, al marge d'un error que consider
greu i que, però, pot ser se degués a la
seva inexperiència i, per tant, hi haurà
que esperar a més endavant per sebre
si es va tractar d'un simple error o en
canvi és la seva forma d'executar el
poder que el seu càrrec li confereix, i
per tant pensa aplicar-ho durant els
quasi quatre anys que resten de legis-
latura. Em referesc al moment en què
Gabriel Bosch no va donar opció a
que es contestàs a tres preguntes for-
mulades per Pep Barrull referents al
tema de la modificació de crèdits que
s'estava debatent. No tres preguntes
capritxoses, sinó necessàries per a que
un dels portaveus de l'oposició podés
enraonar la seva postura. Després
d'una estona de debat, Gabriel Bosch
va tallar i va donar-lo per acabat a
falta de contestar aquestes tres pregun-
tes, obligant a passar a la votació de
la proposta. A això se li diu «rodillo»,
«prepotència». Que algunes vegades
vec que la gent ho interpreta com el
fer ús de la majoria municipal per fer
prosperar les seves propostes. No,
aquests és l'ús legítim de la majoria
municipal. El que no és legítim i sí
prepotència i rodillo és usar la majoria
per fer prosperar les propostes sense
voler argumentar-les ni atendre a les
preguntes de l'oposició, que, no ho
oblidem mai, també són representants
d'un gran nombre de ciutadans mana-
corins. Bé, però, vull creure que això
se va deure a que, preocupat perquè
no bastaria el temps per debatre tots
els punts de l'ordre del dia, que de fet




 que resulta menys justificable
ja, és que dos grups polítics que du-
rant la campanya electoral feren pro-
paganda de la seva política de no aug-
mentar els imposts i criticaren a l'an-
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çar la seva legislatura el primer que
facin sigui pujar de forma considera-
ble els principals imposts municipals i
crear-ne de nous. Es queixen ara de
què s'han vists obligats a augmentar
els imposts degut al deute i al dèficit
heredat de l'anterior legislatura. Excu-
ses. Al marge de que sigui o no això
cert, si un té com a prioritat el no
augmentar els imposts pot prescindir,
abans de tirar endavant, de molts de
projectes. Perque, el que no pot prete-
nir és fer el que ha estat dient durant
tota la campanya electoral, moltíssims
de projectes sense augmentar els im-
posts municipals, augmentar la capaci-
tat emprenidora de l'Ajuntament man-
tenint els seus ingressos. Cal recordar
que PP-UM prometé no pujar els im-
posts, CB fins i tot mirar de devallar-
los. Que ha passat? Que tant PP-UM
com CB han vist que s'equivocaren
quan feren aquelles promeses i si no
ho han volgut reconeixer, al manco
han hagut de rectificar. Qui ha preferit
fer com l'estruç ha estat el represen-
tant de CM, Eduard Puche, el grup del
qual també prometia no pujar cls im-
posts, i per no haver dc votar a favor
de la puja va treure l'excusa d'una pe-
tita discreixincia per poder demostrar
en un futur que ell se va abstendre en
aquest punt i no va votar a favor. Una
vegada més l'abstenció es va convertir
en una forma de no govemar, d'evitar
les responsabilitats que lliurement va
acceptar.
"kT
0 es pot acabar el comentari d'a-
questa setmana sense dedicar uncs línics al
nou regidor de l'ajuntament de Manacor.
Al jove que a Manacor i en política ha fet
una de les carreres més ràpides que jo he
vist mai. De no agradar-li la política ha
passat a ser delegat de la comissió d'Hi-
senda de l'Ajuntament de Manacor, quasi
res. I es que Rafel Nadal encara no s'ex-
plica com hi ha arribat. Un bon dia el seu
oncle, Gabriel Homar, li va dir que li fal-
tava gent per posar a la llista electoral que
estava preparant i ell, el nebot, no va voler
dir-li que no, això sí, amb la condició
d'estar a un lloc que no podés sortir ele-
git. Però no se'n va donar i ja estava en el
lloc once i li feien fotos. Aquí ja se va co-
mençar a preocupar, però el seu oncle el
va tornar tranquilitzar. I per allò de que
moltes vegades les circumstàncies se jun-
ten, mira per on no només ha entrat a l'A-
juntament sinó que a més a més lhan fet
president d'una comissió de la qual no co-
neix cl més mínim dctall. Ara bé, corn que
tot ciutadà té dret a ocupar un càrrec mu-
nicipal si ha estat elegit democràticament
pel poble, i és el cas de Rafel Nadal, i
com també té cl dret de mirar d'apren-
dre'n, doncs també té el dret a un tempo-
ral vot de conviança per part del poble.
Qui sap, si Fins i tot pot scr que a Rafel
Nadal acabi agradant-li la política i la hi-
scnda municipal.
Idó, què vos pensàveu?? Ara
els pepets estàn nyip-i-nyap per
allò dels problemes successoris.
En Jonny Comando se pensava
ser tinent de batle i se n'ha duit
un toc a la barra.
lEn Pepe volia ser virrei i s'ha hagut
de conformar amb una manguera
nova. En B.B. volia ser faraó, però
enc que ara el deixin comandar,
per arribar al títol com Biel II, en-
cara ha de menjar moltes sopes. Es
florero, en canvi, com que de pi-
lotes en sap un rato, les ha
posades damunt sa taula.
I mentre, entre baralla i baralla,
dolcet-dolcet, com qui no fa res,
ens han endossat la pujada
d,impostos. Ara podeu posar mes-
sions de quin temps estaran a
tornar-se pujar el sou.
I és que ja és hora de canviar el
cotxe...
Leche
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Els 22 regidors, un a un, confidencialment
BARTOMEU FERRER
«Porto Cristo és molt manacorer»
Bartomeu Ferrer Garau va néixer a Manacor
fa 37 anys. Està casat I té dos fills. Es perler
des de ben Jove. La seva experiència en políti-
ca comença amb el treball per a la construc-
ció dels sindicats lliures a Mallorca, abans de
la seva legalització. Després es va afiliar al
PSM l a l'any 1983 va formar part del grup
local CDI pel qual va ser elegit regidor de Ma-
nacor. L'any 1987 va formar part de l'equip de
govern, fent-se càrrec de l'àrea d'Urbanisme.
Pregunta. Vol dir que
tenen clar el que Volen dir
amb l'autodeterminació?
Resposta. I clar que
l'hi tenim. Som una nació.
Tenim territori, història,
cultura i duros.
P. Creu que Mallorca
respira el nacionalisme
que propugne el PSM?
R. Si no ho respira, ja
ho respirarà.
P. Hi ha algú més na-
cionalista que Cafiellas?
R. Per llaurar amb el
tractor, potser no.
P. l algú més mallor-
qu í?
R. Ell i altres volen
esser «autentic,s» mallor-
quins, però quan files
prim, el primer és «la
madre patria España».
P. Hi ha que aprendre
a parlar pitjor per donar-
se a entendre millor?
R. No fa falta, t'entén
qui te vol entendre.
P. Des de que hi ha de-
mocràcia, és fa més difícil
el missatge polític?
R. Es fàcil que ho t'em-
bullin, que se desvirtui el
vertader contingut.
P. Què va esser abans
que psemero?
R. Un esquerrinós radi-
cal. Era anarquista. Co-
munista no ho he estat
mai.
P. Cada poble té els
polítics que es mereix?
R. Sí, no hi ha dubte.
P. Està a favor de la in-
dependència de les Illes?
R. Sí.
P. I de la de Porto Cris-
to?
R. Si la volen, no seré
jo qui s'hi oposi. Però
Porto Cristo és molt ma-
nacorer.
P. I Son Macià?
R. Per Son Macià no hi
he tengut mai »sa tira-
da».
P. Ens estam carregant
el planeta?
R. Li estam fent mal.
P. Com veu l'any
2.000?
R. Esper una gran
reacció de l'humanitat pel
control de l'ecosistema.
P. En el 92 tot s'arre-
glarà, què passarà amb
el 93?
R. Anam a tota castan-
ya sense sebre cap a on.
No seria estrany que un
any d'aquests fotéssim
un bon esclat.
P. Ha tengut mai la im-
pressió d'haver viscut la
mateixa situació dues ve-
gades?
R. Sí, i com més anys
complesc amb més fre-
qüència.
P. En les mans de qui
no se posaria, en les d'un
capellà o en les d'un polí-
tic?
R. El capellà me dona-
ria una palliça moralista.
El polític acabaria per fo-
tre'm. Voldria poder en-
ginyar-me-les totsol.
P. Amb qui passaria
una nit inoblidable?
R. Ho he somniat tan-
tes vegades que és com
si ja ho hagués passat.
P. Veu «El precio
justo»?
R. No, però reconec
que els concursants en
saben molt d'això dels
preus.
P. Es justa la vida?
R. La vida se viu com
se vol i com se pot, i no hi
ha que donar-li més vol-
tes.
P. A quina edat li agra-
daria arribar?
R. M'agrada viure. Jo
pas molt de gust, com
més tard me mori, millor.
P. Hi ha alguna cosa
per la qual entregaria la
vida?
R. Se pot lluitar per una
causa fins just abans de
que posis la vida en perill.
P. Per quin plaer no es-
taria dispost a pagar ni
una pesseta?
R. Hem fet una societat
en la que pagues per tot.
Albert Sansó
Gabriel Bosch por primera vez presidió un pleno como alcalde de Manacor.
Una medida que no se adoptaba desde el ario 1988
El ayuntamiento de Manacor sube los
impuestos municipales y crea otros nuevos
El equipo de gobierno del ayuntamiento de
Manacor ha aprobado aumentar varios im-
puestos municipales y crear otros nuevos,
para incrementar la recaudación y poder
hacer frente así al déficit presupuestario y a
los proyectos que se pretenden llevar a cabo.
Entre los aumentos destaca la subida del 15
por ciento en la contribución urbana y el 6 en
el impuesto de circulación. Entre los nuevos
hay que mencionar el cobro por el uso de las
instalaciones deportivas municipales y por la






A. Sansó.- La noche del pasado
martes el ayuntamiento de Manacor
celebró el primer pleno ordinario
tras el período vacacional, y tam-
bién el primero que presidía Gabriel
Bosch como nuevo alcalde de Ma-
nacor. El orden del día del pleno
estaba compuesto por 21 puntos,
que no pudieron tratarse en su tota-
lidad debido a que su extensión y el
constante debate que comportaban
motivó que se Ilegara a las doce de
la medianoche, hora prevista para
la conclusión de las sesiones ordi-
narias, cuando tan sólo se iba por
el punto número 17.
En los dos primeros puntos Ga-
briel Bosch informó de su decisión
de nombrar al nuevo concejal, Ra-
fael Nadal, delegado de Hacienda y
al delegado de deportes, Rafael Su-
reda, nuevo miembro de la Comi-
sión de Gobierno y primer teniente
de alcalde. Rafael Sureda deberà
sustituir a Gabriel Bosch cuando
éste por cualquier razón tenga que
ausentarse. Cabe destacar que la
primera sesión presidida por Ga-
briel Bosch contó con una poco ha-
bitual nutrida asistencia de público.
Hacienda
La propuesta de Hacienda con-
templa el incremento en un 15 por
ciento del coeficiente que el ayunta-
miento cobra en concepto de im-
puesto sobre los bienen inmuebles,
màs conocido como la contribución
urbana. También prevé el aumento
en un 6 por ciento del impuesto de
circulación y en un 50 la tasa a co-
brar por hectrea donde se practica
la caza. Entre los incrementos tam-
bién se halla el cobro por la matrí-
cula de los cursos municipales de
música, que ascienden a 2.000 pe-
setas por asignatura. Entre los im-
puestos de nueva creación desta-
can los fijos que se marcan para la
concesión de permisos de apertura
de establecimientos comerciales,
70.000 pesetas para los insalubres,
nocivos o molestos y 30.000 para el
resto. A partir de ahora deber pa-
garse para usar las instalaciones
municipales deportivas, los nifíos
tendrän que pagar 100 pesetas y
los adultos 200 para usar durante
un dia la piscina municipal. La hora
de pista de tenis de Es Jordi des
Recó se valora en 300 pesetas sin
derecho a luz y 500 con luz. Por úl-
timo, a partir de ahora para tener
colocado el aviso de vado perma-
nente deberà pagarse una tasa de
6.000 pesetas anuales.
Críticas de la oposición
Los portavoces de la oposi-
ción, representantes del PSM y
del PSOE, reprocharon a PP-UM
que pretendieran incrementar
ahora los impuestos municipa-
les, cuando durante toda la cam-
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paha electoral habían hecho pro-
paganda de que no los aumenta-
rían. Ambos partidos recordaron
también lo desagradable que re-
sultó aquel plenario al que tuvie-
ron que enfrentarse cuando co-
menzaban su gobierno en la an-
terior legislatura y se vieron for-
zados por ley a aprobar un au-
mento de la contribución urbana,
y el PP, entonces oposición, con-
virtió el pleno en un escàndalo.
Al respecto Jaume Llull dijo: «no
deseo para ustedes lo que tuvi-
mos que soportar entonces no-
sotros». Coincidiendo también,
PSOE y PSM dijeron que estarían
dispuestos a admitir algunos in-
crementos de los propuestos,
pero que en caso de tener que
votarse la propuesta de forma
completa, votarían en contra.
Defensa de Bosch
Por su parte, Gabriel Bosch, ac-
tuando como ex concejal de Ha-
cienda que no como alcalde, dijo
que los culpables de que ahora tu-
vieran que ir en contra de su pro-
rama electoral no eran otros que
ellos, la oposición, que cuando du-
rante la anterior legislatura estuvie-
ron al frente del gobierno municipal
no hicieron caso a sus avisos de
que estaban malgastando y despil-
farrando el dinero. Según Bosch, la
grave situación económica que les
han dejado como herencia, los 800
millones de deuda y los 400 de défi-
cit, les han Ilevado a tener que au-
mentar los impuestos. Como la pro-
puesta debía votarse de forma
completa, se aprobó el aumento de
los impuestos por 12 votos de PP-
UM y CB a favor y 8 de PSM y
PSOE en contra. Cabe destacar la
abstención del representante de
CM, que en el hecho de discrepar
en un punto de la propuesta justifi-
có su postura diferente al equipo de
gobierno, del que forma parte.
Servicios funerarios
Otro de los puntos que fueron
motivo de debate en el pleno del
pasado martes fue la propuesta de
municipalización en régimen de mo-
nopolio de los servicios funerarios
que se prestan en el municipio de
Manacor. Al respecto, tanto el
PSOE como el PSM, que estuvie-
ron de acuerdo en la municipaliza-
ción, criticaron el hecho de que tu-
viera que aprobarse primero la mu-
nicipalización en régimen de mono-
polio y después la creación de una
comisión que estudie su viabilidad.
Ambos grupos consideraron que
primero debía crearse la comisión y
según su estudio de viabilidad
debía decidirse luego si se munici-
palizaba y en qué términos, por lo
cual solicitaron que se dejara sobre
la mesa el punto de la municipaliza-
ción. El delegado de Sanidad no
aceptó y se pasó a votación, apro-
b.indose el punto con los 13 votos
del equipo de gobierno y los 8 res-
tantes en contra.
Autodeterminación
El pleno también trató otros pun-
tos de menos trascendencia, pero
que provocaron en numerosas oca-
siones un debate entre el equipo de
gobierno y los grupos de la oposi-
ción. Ello motivó que no pudiera
concluirse con el orden del día que
había previsto. A las doce de la
noche se levantó la sesión cuando
todavía faltaban cuatro puntos por
tratar, que deberän Ilevarse al pró-
ximo pleno. Uno de los puntos que
no pudo tratarse fue la moción del
PSM sobre el derecho de las islas





El passat dissabte al saló d' actes de lajuntament
Biel Bosch investit batle de Manacor
Jaume Darder, segon tinent de batle prengué el jurament a Biel Bosch i 11 entregà 	 Biel Bosch tingué unes paraules pel
la vara de batle.	 seu amic i anterior bat/e, Biel Homar.
Al saló d'actes de l'ajuntament
manacorí es va celebrar, el passat
dissabte a les 11 del matí, la sessió
d'investidura de Biel Bosch com a
nou batle.
Abans de la seva elecció, el por-
taveu del PSM-CDI, Tomeu Ferrer
explicà que el seu grup retirava el
seu candidat a l'alcaldia i s'abstenia
a la votació, com a record de Biel
Homar i també com a vot de con-
fiança a Biel Bosch. Seguidament
Josep Barrull manifestà que el
PSOE votaria al seu candidat a l'al-
caldia, Jaume Llull; per altra banda,
els grups Convergencia de Mana-
cor i Convergència Balear retiraren
els seus candidats, votant al repre-
sentant del PP-UM, Biel Bosch. Fi-
nalment aquest fou elegit nou batle
de Manacor, amb els vots del seu
grup juntament amb els de CB i
CM, en total tretze, seguit per
Jaume Llull amb cinc vots i l'absten-
ció del PSM.
Un discurs curt però directe
El discurs que pronuncià Biel Bosch
es pot qualificar de curt, ja que tot
l'acte de la sessió d'investidura
durà uns quinze minuts, però també
de molt directe i coherent com po-
gueren sentir tots els presents a
l'acte. Bosch tingué unes paraules
per Biel Homar i afirmà que ola ses-
sió no era una festa sinó un acte
ple de tristesa».
Amb aquests curt espai de temps
Biel Bosch fou investit nou batle de
Manacor tasca que ben segur durà
a bon terme des d'aquests primers
dies en que comença una nova
etapa per la política municipal.
Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni blau.
Gabriel Bosch, nou Batle de Manacor, es defineix com a calculador i poc xerrador.
Com a nou Batle de Manacor va presidir el plenari del dimarts
GABRIEL BOSCH
«Manacor té les dimensions de ciutat però
segueix essent un poble»
Comença una nova etapa molt important tant per
Gabriel Bosch com per tot Manacor, ja que des del
passat dissabte aquest home, que es defineix a ell
mateix com a persona calculadora i poc xerradora,
s'ha convertit amb la primera autoritat del poble, al
qual vol convertir amb la capital de la Comarca.
Amb la intenció de què el nou batle expliqui les
seves principals idees i inquietuds sobre el futur
que ens espera, 7Setmanari l'ha visitat un dematí a
la Batlia, que serà al lloc on el podran trobar des
d'ara tots els ciutadans.
Fa uns quatre mesos afirmaves
que la batlia te llevava la son, ara
que ets el nou batle de Manacor,
te pareix que arribaràs a dormir
bé?
Sí, crec que no me queda més
remei, ho tenc més assumit, però
me ratific amb el que vaig dir a
aquella entrevista en que era el
batle accidental, és perquè les cir-
cumstancies m'hi han duit.
Quina ha estat la teva primera
decisió important?
La primera ha estat la d'elegir el
primer Tinent de Batle, cosa que va
ésser molt difícil ja que tots som
companys de feina; la meva inclina-
ció per Rafel Sureda es deu a què
és un «novato» —en el bon sentit
de la paraula— i no té enemics polí-
tics, en canvi els altres que també
estaven qualificats per aquest
rrec en tenien i els haguessin estat
tot el temps damunt. Una altra feina
molt important va ésser la de presi-
dir el plenari del passat dimarts a
vespre, del qual m'agradaria dir que
vàrem modificar les taxes i impos-
tos malgrat sia una mesura antipo-
pular; les propostes electorals que
teníem les mantenim, déiem que no
pujaríem els impostos però aquesta
proposta ha estat una actualització
dels preus perquè l'ajuntament no
Perdi rendabilitat. En certa manera,
ho tornarem als ciutadans amb les
contribucions que no seran eleva-
des i pagaran menys que fins ara.
També vull dir que el plenari, que
no es va poder acabar, seguirà amb
un plenari extraordinari abans de
deu dies.
Que és el que canviaria Gabriel
Bosch de Manacor?.
Es podrien canviar moltes coses,
però lo primer més important seria
conscienciar a la gent perquè Ma-
nacor deixi d'ésser un poble i es
convertesqui en una ciutat i per això
els manacorins han d'agafar l'am-
bient.
Creus que Manacor és un
poble o una ciutat?.
«La feina del Batle és
, atendre al ciutadà i
aconseguir la unitat de
l'equip de govern»
X
Manacor té les dimensions de
ciutat però segueix essent un poble
perquè tots nosaltres ho hem fet
així, per això ha de canviar la idea
de la gent.
Aleshores, segueixes la idea
que propugnà el difunt, Biel
Homar, fer que Manacor sia la ca-
pital de la Comarca de Llevant?.
Completament, això no ha de
canviar per res, som feel seguidor
de les idees de Biel Homar, el qual
ens va deixar una bona herència.
Aquest és un dels principals motius
que m'han fet agafar la batlia.
Que és el que s'ha de conser-
var de Manacor?
Conservaria el caràcter manaco-
rí, que és passiu i molt obert, en de-
finitiva, la gent de Manacor és bona
de dur.
Com te definiries a tu mateix?
Me sent una persona del poble, i
«Cada dematí els
ciutadans me podran




no vull pecar d'orgullós, som calcu-
lador i me costa prendre una deci-
sió ràpida; i com totes les persones
tenc defectes i virtuts que són els
altres que han de jutjar. Com pots
veure som molt poc xerrador.
Quines inversions necessita el
terme?
Principalment adoptar la infraes-
tructura que fa falta com és l'hospi-
tal de Manacor, les rondes de Fela-
nitx i Porto Cristo el Passeig Ferro-
carril. Però també infraestructura
deportiva, cultural, etc. Estam tan
necessitats...
Quines han d'ésser les princi-
pals dedicacions del Batle?
A primera vista fonamentalment
és atendre a totes les peticions
grosses i petites que dugui el ciuta-
dà com són les queixes; també
aconseguir la unitat de tot l'equip
del govern municipal i que tothom
faci la seva feina que li toca, a gust.
A lo millor, d'aquí a mig any podré
ampliar aquesta pregunta.
«Som feel a les idees de
Biel Homar que ens
deixà una bona
herència»
Com veus la política dins Ma-
nacor, creus que s'ha anat cap el
bipartidisme?
S'ha demostrat que hi anam,
però encara han sortit altres grups
polítics però perquè la mentalitat de
poble és, moltes vegades, donar el
vot a l'amic, conegut. Pens que en
un futur no molt llunyà hi haurà
dues forces polítiques.
Com definiries un partit com
Convergència Balear i Conver-
gencia de Manacor, creus que
teniu els mateixos punts de
vista?
Sí, fins ara no hem tingut cap
punt de discussió, s'han anat discu-
tint tots els punts i s'ha fet molt
bona feina. El pacte que varen fer
va voler aglutinar totes les forces de
dretes de Manacor.
Com a polític, creus que l'ac-
tual pacte de govern amb CB i
CM, durarà els quatre anys pre-
vists?
Fa mal dir el que passarà més
envant, però en aquests moments
que és quan fa més mal partir tot va
molt bé; com més es tracta a les
persones més se coneixen i per tal,
crec que el podrem dur a bon
terme.
Com es troba en aquests mo-
ments el tema del pressupost?
No importa repetir lo del dèficit ni
fer-ne massa propaganda; en
aquests moments estam fent un
pressupost, que no és el d'enguany
ni de l'any que ve, que seria el que
mos costa obrir la porta al públic.
Dins aquest mes d'octubre quedarà
enllestit perquè també ens ha de
servir de reforç per l'any que ve.
Quines delegacions són les
més importants de l'Ajuntament?
Totes són molt importants; l'estu-
di que es va fer era per repartir la
feina entre tots i es tracta d'una ca-
dena. Unes poden tenir més volum
que les altres, com urbanisme, ser-
veis generals i hisenda, però no són
Un dels objectius primordials pel Batle és aconseguir l'hospital de Manacor. 
més importants que les altres.
De quina manera pensa l'Ajun-
tament resoldre els greus proble-
mes urbanístics que tenim?
De tots els projectes que ja tenim
en marxa, pretenim que ens arribin
ajudes des de l'exterior i no volem
anar a l'endeutament més fàcil.
Volem que no torni passar, per
exemple al mateix que amb l'enllu-
menat públic, que el ciutadà ha de
pagar el 75%, per la qual cosa no-
saltres només carregarem un 25%
al contribuent. Tampoc volem arri-
bar a les expropiacions i s'ha d'a-
conseguir que el ciutadà vegi la
feina i la millora realitzada i que
col.labori de bona fe.
Al ple de dimarts es va tractar
el tema del tanatori, del qual es
va aprovar la municipalització del
servei.
Nosaltres el que volíem era poder
tenir un control sobre l'empresa en
que aquesta sia privada. En
aquests moments sols falta aconse-
guir la renúncia del Consell perquè
el tanatori no es faci dintre del casc
urbà, i en aquests moments la Con-
selleria d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori està preparant les
noves vies. Per altra banda, com
totes les persones de Manacor, me
sentiré defraudat si no es va l'auto-
pista de Palma a Manacor i de Ma-
nacor a Cala Ratjada, per la qual
cosa nosaltres ja hem mantingut
dues reunions amb el conseller i
tenim una gran preocupació pel
tema.
Has tingut molts de problemes
per formar el nou equip de go-
vern?
No, com es pot veure s'ha format
amb una sola setmana i tot s'ha
arreglat. Pel poble es varen dir mol-
tes de coses, molts de rumors que
oficialment són totalment falsos ja
que no hi havia cap problema d'or-
dre intern dins el nostre partit.
Es dóna molta d'importància
als primers cent dies de govern...
Ens donen cent dies que real-
ment només han estat seixanta, ja
que també es compta el mes d'a-
gost que era de vacances per tot-
hom. Crec que és a partir d'ara que
s'ha de comptar, amb aquest temps
nosaltres farem una vertadera labor
disculpant-me a jo que són un «no-
vato» en aquest càrrec, intentarem
fer de Manacor la capital de la co-
marca.
Com t'agradaria que actuàs el
poble respecte a l'ajuntament?
Voldria que nosaltres fóssim uns
ciutadans com els altres que no han
canviat gens, i ja que ells ens varen
elegir amb els seus vots, els diria
que nosaltres volem tornar el vot
amb molta de feina. No m'agrada
gens que em diguin vostè sinó Biel
perquè jo no he canviat gens. Tots
junts hem de seguir éssent veïnats
així com ho érem fa un parell de
mesos abans de les eleccions.
Per acabar Biel, has pensat en
demanar la dedicació exclusiva
per encarregar-te de la Batlia?.
No, no la demanaré ja que he
arribat a un «entente» amb l'empre-
sa a la qual treball i m'ha donat la
possibilitat de fer les dues feines.
No vull dependre exclusivament de
la política i per això seguiré fent la
meva feina. Cada dematí me po-
dran trobar a Batlia tots els ciuta-
àans per ajudar-lis amb tots els pro-








CLASSES BALL DE SALÓ
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT -
CHA, CHA, CHA - TANGO
ARGENTINO - PASO DOBLE - ETC ...
INICI DEL CURS: 15 OCTUBRE - 91
DURADA DEL CURS: 2 MESOS
HORARI: DE LES 21 A LES 2230 HORES
es prega puntualitat
LLOC: PARC MUNICIPAL
Dimarts, 15 d'octubre:	 6è curs
Dimecres, 16 d•octubre:	 4" curs
Dijous, 17 d•octubre: 	 3er curs
Divendres, 18 d'octubre:	 1 er curs
TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.
INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR
ORGANITZA: CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
És el primer Tinent de Balte de l'Ajuntament, des del passat dimarts
RAFEL SUREDA
«Pens estar al costat de Biel Bosch i
recolzar-lo en tot el que pugui»
El nomenament de Rafel Sureda Bauçà com a pri-
mer Tinent de Balte de l'Ajuntament de Manacor ha
estat una de les sorpreses més importants dins
aquesta nova etapa que comença. Fins ara era una
persona poc coneguda dins la política, a la qual va
començar fa sols un any com a militant del Partit
Popular. Va anar de número deu a la llista d'aques-
tes darreres eleccions, sortint elegit regidor. Des-
prés de la mort de Biel Homar i amb la remodelació
que ha sofert l'Ajuntament, Rafel a més d'ésser
vice-president de la comissió d'hisenda i segon
batle, seguirà com a capdavanter de la delegació
d'esports. D'aquesta manera Rafel Sureda es con-
verteix amb un dels homes forts del seu partit dins
l'Ajuntament.
Magdalena Ferrer.
Foto : Antoni Blau.
Rafel, com va ésser la decissió
d'anomenar-te primer Tinent de
Batle de l'Ajuntament?.
Dilluns m'ho varen comunicar ofi-
cialment i va ser una decissió del
Batle i del comité polític; tot d'una
vaig quedar un poc sorprés ja que
jo som molt nou dins el món de la
política; amb Biel Bosch m'uneix
una gran amistat de molts d'anys,
per això pens estar molt al seu cos-
tat i formar un bon equip de govern.
És tracta d'una decissió política
molt important per jo.
A partir d'aquests moments,
quines seran les teves principals
obligacions?.
Seguiré al davant de la delegació
d'esports i després seré la persona
més apropada al Batle, del qual
sempre estaré a la seva disposició
pel que m'hagi de menester. Per
altra banda, és difícil saber quines
seran exactament les obligacions
concretes que tendré.
Es cumpliran els objectius
marcats per Biel Homar?.
Indiscutiblement, en Biel Homar
ens va deixar uns objectius ben
marcats i és la nostra obligació pri-
mordial els dur-los a terme amb el
programa establert per aquests
quatre anys.
Creus que aquest nou càrrec te
restarà temps per deticarte amb
més intensitat a la delagació
4,0a
d'esports?.
Està clar que hi hauré de dedicar
més temps, ja que tenc la intenció
de passar al mateix temps a la de-
legació d'esports i també tota la que
pugui amb aquest nou càrrec. Pens
que serà totalment compatible una
feina amb l'altra.
Penses demanar la dedicació
exclusiva?.
De moment no ho tenc previst
demanar-la i no m'he aturat a pen-
sar-ho.
Després dels cent primers
dies, podries fer una valoració
sobre el que s'ha fet a la delega-
ció d'esports?.
Pràcticament hem començat ja
que des del mes de juliol no hem
pogut fer moltes coses perque no hi
havia partides; el mes d'agost es
donaren les vacacions i aquest mes
de setembre amb tot el que ha pas-
sat no s'ha pogut fer molt.
Quina és l'aspiració política de
Rafel Sureda?.
Abans era fer tota la feina possi-
ble i aconseguir la màxima cota per
l'esport manacorí amb les ins-
tal.lacions esportives necessàries,
però ara també és recolçar a Biel
Bosch com a batle i servir al màxim
que pugui a Manacor dins les
meves possibilitats.
Amb molt poc temps, des de la
teva entrada en el Partit Popular,
has passat per ser el responsa-
ble de la delegació d'esports i
ara, primer Tinent de Batle de l'A-
juntament, ha estat una pujada
molt ràpida...
Sí, era una cosa que no me podia
pensar mai, ni jo ni ningú ho podia
pensar però ha passat.
Per acabar, vols afegir alguna
cosa?.
Voldria demanar al poble tran-
quil.litat i un plaç de confiança no
només per jo sinó també per tot l'e-
quip de govern. Per nosaltres no es
perdrà i farem tot lo que sia neces-













ESCUELA de TURISMO de BALEARES
PALMA
Tel. 72 11 33
C/ Fríbrica, 24




Juan Merorio Director del Rte. Es Llogaret
COMUNICA a sus clientes y amigos que a
partir del 1 de Octubre, el restaurante
permanecerá abierto mediodías y noches, con su
nueva carta de otorio, en la cual se podthn
degustar diferentes tipos de arroces
PLATOS'RECOMENDADOS:
*Puding de cap-roig con guamición de verduras
*Supremas de serviola sobre salsa de cangrejo
*Supremas de llampuga con pimientos rojos
*Chuletitas de cordero mallorquín rellenas al queso emmenthal.
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Es el nou delegat d'Hisenda de lAjuntament de Manacor
RAFEL NADAL
«Crec que amb el temps puc esser una
persona vàlida per assumir el càrrec»
El jove manacorí, Rafel Nadal, presentà el passat
dissabte les seves credencials com a nou regidor
de l'Ajuntament de Manacor. Passats tant sols tres
dies del nombrament, asumeix la màxima respon-
sabilitat de la cartera d'Hisenda, essent per tant el
sucesor de Biel Bosch.
Nadal és un home de 28 anys prou conegut din-
tre de Manacor, havent estat fins ara, vinculat prin-
cipalment dintre del mon esportiu. Jugador del Ma-
nacor fins fa poc, germà del jugador de!
F.C.Barcelona, Miquel Angel Nadal i fill del Director
de la Banda Municipal de Música, Rafel Nadal. El
jove manacorí ha destacat a més, dintre de la seva
curta trajectoria laboral, en el món de les assegu-
rances ja que actualment treballa com a agent de
seguros en el municipi manacori.
Antònia Llodrà
Foto: Antoni Blau
-Rafel que suposa per a tú
esser regidor de l'Ajuntament de
Manacor i assumir el càrrec de
Delegat d'Hisenda?
-Suposa llógicament una gran
responsabilitat. Hem de tenir en
compte que parlar de doblers és un
tema bastant delicat.
-T'has sentit en qualque mo-
ment una mica assustat davant el
nou càrrec?
-Sí, m'assusta un poc. Crec de
totes maneres que amb el pas del
temps puc esser una persona vàli-
da per assumir aquesta delegació.
-Creus idó que és la cartera
més adequada per Rafel Nadal?
-No ho se. La veritat es que no
me plantetjat en camp moment fer-
me càrrec d'altre delegació.
-T'has introduït ja dintre de la
teva tasca?
-Sí. M'he informat un poc sobre el
que consistirà la meva feina. Dintre
d'aquest curt termini de temps, ja
he mantingut reunions amb els tèc-
nics per tal de introddirme el més
prest possible. Supós que poc a
poc, aniré coneguent el meu paper.
-Quin és dons la teva primera
funció dintre d'Hisenda?
-Una vegada que m'hagi posat al
dia, la meva feina serà la d'elaborar
el pressupost d'aquest any.
-Des de el teu punt de vista,
com analitzes la tasca d'hisenda
durant els darrers quatre anys?
-No puc jutjar.
(<El primer que s'ha de
fer es estabilitzar
l'economia actual per
poder fer front a
projectes ambiciosos»
-Has rebut des de que presidei-
xes aquesta delegació qualque
consell específic dels teus com-
panys?
-Sí, es clar. M'han aconsellat que
estigui trenquil i que ja veuré com a
poc a poc hem vaig introduint en la
meva feina.
-Manacor com a capital de co-
marca, necessita previsiblement
una forta inversió en inf raestruc-
tura. Creus que està preparada la
nostra economia?
-Sí, es veritat que la necessita.
De totes maneres per el que he
pogut veure fins ara no està prepa-
rada, degut a que hi ha un gran en-
deudement i un dèficit de 400 mi-
lions de pessetes.
Creus idó que els membres de
les altres delegacions s'hauran
de plantejar en prorrogar els pro-
jectes factibles a curt plaç?
-El primer que s'ha de fer es es-
tabilitzar l'economia actual per
poder afrontar després els projectes
ambiciosos.
-La contratació d'un economis-
ta que analitzi la situació econó-
mica de l'Ajuntament, és un pas
idoni i necessari?
-Supós que si l'han contretat es
perquè es sumament necessari.
-Finalment, quina és l'aspiració
política de Rafel Nadal?
-El cert es que no m'ho he plan-
tetjat. De moment tant sols esper
que m'agradi aquesta primera
passa i que la meva feina resulti po-
s itiva pel poble de Manacor.
Ifiajes	 (sgAGENcift»
SA BASSA, 5.8 ANKAIRE 
VIAJES MONTEBLANCO
C/ Sol, 11
Tel. 58 66 61. CALA MILLOR   
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Valle de Ar&I y Lourdes 	 33.900 pts. Viena 	 66.500 pts.
Galicia al completo
	 35.900 pts. Venecia 	 49.500 pts.
Andorra
	 18.750 pts. Roma 	 41.500 pts.
Y... muchos màs
EGIPTO - LUJO 
8 días (Crucero 3 nts) desde
	
 125.900.-
11 días (crucero 4 nts.) desde
	
 135.900.-
12 días (crucero 4 nts.) desde
	
 137.900.-





del 24 al 27 Octutpre
49.500 rats.
CANARIAS,




Las Palmas/Tenerife (12 días) 	  43.300.-
THAILANDIA
Bangkok, 9 días 	
 99.900.-
Bangkok y Pukmet, 9 días
	
 160.200.-
Norte Thailandia, 9 días
	
 158.900.-
Toda Thailandia, 16 días
	
 202.600.-
VACACIONES TERCERA EDAD 
Hemos sido nombrados agencia oficial autorizada para la venta de los programa para la venta de
los programas Inserso 15 días de pensión completa por 19-650 pts_
Destinos: Torremolinos, Salou, La Manga, Pefiíscola. Reserve ya su plaza. Confirmación inmediata
RESTAURANT TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
Situado en una de las casas n .ths antiguas de la isla, construídas en el S. XVII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL
Cornunicarnos que hernos incorporado servicio de
cocina mallorquina que renovarrtos periódicarrtente.
Possessió Mendia Vell: Crta. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE. SABADOS Y DOMINGOS, MÚSICA EN VIVO
Malestar por el deficiente servicio que ofrece la empresa
de transporte regular, Autocares Manacor S.A.
M.Antdnia Llodrà.- El Ayunta-
miento de Manacor decidió hace
unas semanas, ponerse al frente de
las múltiples denuncias que reciben
continuamente, a través de las ofici-
nas de turismo, sobre el deficiente
servicio que ofrece la empresa de
transporte regular, Aumasa. Unas
denuncias que provienen basica-
mente de los turistas que pasan sus
vacaciones en la comarca del Lle-
vant y de los residentes de la
misma zona y que reflejan en su
gran mayoría, impuntualidad de los
horarios, deficiencias y falta de lim-
pieza de los vehículos.
Igualmente y para sumarse a las
múltiples protestas, los responsa-
bles de las areas de turismo de Ma-
nacor, Son Servera, Sant Llorenç y
Capdepera, así como, representan-
tes de las oficinas de turismo de
Porto Cristo, Cala Millor y Cala Rat-
jada, se reunieron la pasada sema-
na, buscando una alternativa a la
grave problematica. Para ello deci-
dieron elaborar un dosier informan-
do del elevado número de denun-
cias que las oficinas de turismo re-
ciben de los extranjeros y residen-
tes sobre el mal servicio que ofrece
la citada empresa, en cada una de
sus respectivas zonas costeras. En
el expediente se dara cuenta de
cada una de las quejas presenta-
das en las oficinas y del parecer de
cada uno de los ayuntamientos de
los municipios afectados. Una vez
elabarado, se entregara al conseller
de Transportes del Govern Balear,
solicitandole que hago lo posible
para que obligue a la empresa que
explota las líneas regulares a sol-
ventar las innumerables deficién-
cias que en la actualidad presenta
su servicio.
Esta no es, sin embargo, la pri-
mera vez que se intentan llevar a
cabo medidas para que dicha em-
presa mejore sus servicios de
transporte regular, por lo que los
responsables de las areas de turis-
mo y transportes de estos ayunta-
mientos, han decidido colaborar
juntos y hacer frente a la grave pro-
blematica.
«Casi todos los Ayuntamien-
tos tienen quejas por el mal
servicio»
Según afirmó a esta redacción la
responsable del area de transportes
y comunicaciones del Ayuntamiento
de Manacor, Catalina Sureda, «casi
todos los ayuntamientos de la co-
marca tienen quejas del mal servi-
cio que ofrece la empresa Aumasa.
De todas formas, el Ayuntamiento
de Manacor ya decidió antes de la
reunión que se celebró con los mà-
ximos responsables de ésta àrea,
enviar una notificación a Autocares
Manacor S.A., para que mejore sus
servicios al público».
Catalina Sureda afirmaba ade-
ms, «son muchos los vecinos y re-
sidentes en la comarca que se
acercan hasta las diferentes ofici-
nas de turismo para mostrarles su
malestar, aunque no se formulen
siempre las denuncias por escrito.»
De todas formas la conclusión ex-
traida por los diferentes responsa-
bles del area de transporte de la co-
marca del Llevant, refleja que ya, a
partir de estos momentos, se efec-
tuaran todas las denuncias por es-
crito para así poder hacer entrega y
poder hacer llegar al conseller de
transportes las múltiples quejas por
el deficiente servicio.
Las principales quejas que se acumulan en las oficinas de turismo reflejan la
impuntualidad de los horarios y la falta de limpieza de los vehículos.















moll prest exposarà a
la Banca March de
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tres setmanes a Sitges
per motius laborals,
torna a Manacor a




Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega principio de 1992 desde 7 millones con el 75 % de
interés a pagar en 15 atios.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLamenos al Tel. 84 32 10
C/. Amargura, 14, 3 -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR 
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comerciales para venta.
MAGNIFICA OCASION
PISO 4 dormitorios, salón con chinnenea, cocina
amueblada, lavandería, 2 barios, 2 cuartos trasteros, una
plaza de garage en propiedad y terraza.
En el mejor barrio de Manacor.
E3uen precio.
CAMBIARIA BUEN PISO EN MANACOR
POR RÚSTICA
CONSULTENOS LO QUE SEA DE SU INTERES Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros mãs de veinte atios de
experiencia en el sector
VISíTENOS 0 LLAMENOS:
De lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
Enllestides les obres de la carretera de
Palma
Fa més o manco una setmana
que s'han donat per enllestides les
obres d'ampliació del pont de la ca-
rretera de Palma-Artà. Aquestes
obres causaren en el seu dia, una
greu problemàtica donat que, foren
un total de sis vehicles els que es
vegueren afectats en aparatosos
accidents, degut a la manca de se-
fialització i a la gran afluéncia de
tràfic que continuament i circula.
A pesar de que es treballas en
l'ampliació del pont des de el pas-
sat mes de juny, tant sols al llarg
d'un parell de dies fou necessari la
desviació del tràfic, trobant-se ja a
mitjan juliol, reincorporada la seva
circulació rodada per les vies perti-
nents. Ara per tant, i després de tre-
ballar-hi continuament en aquets
mesos d'estiu, s'ha adonat per aca-
bada l'ampliació del torrent, obra	 tembre de 1989, per tal d'evitar
que es feu necessaria i urgent des-	 conflictes majors.




Plaza Sa Bassa. 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
PUENTE 1° NOVIEMBRE 
01/11 al 03/11 VALLES PIRENAICOS
	 17,800.- 31/10 al 03/11 ROMA 	 41.500.-
01/11 al 03/11 ANDORRA 	 18.750.- 31/10 al 03/11 VENECIA 	 49.500.-
01/11 al 03111 ZARAGOZA 	 21 800 - 31/10 al 03/11 VIENA 	 56.900.-
31/10 al 03/11 MADRID Y ALREDEDORES 	 29.800.- 01/11 al 03/11 LONDRES 	 57.650.-
31110 al 03/11 VALLE DE ARAN Y LOURDES
	 33.900. - 01/11 al 03/11 PARIS 	 60.100.-
31/10 al 03/11 GALICIA 	 35.900.- 31/10 al 04/11 KENIA 	 154.300.-
VACACIONES TERCERA EDAD INSERSO,
Comunicamos a nuestros clientes y amigos que en VIAJES
MAGATOURS podrá reservar y adquirir los billetes de pasaje y
estancia para los programas del INSERSO.
15 días de pensión completa en: ANDALUCIA, CATALUI7n1A,
LEVANTE 0 MURCIA por sólo 19.650 Pts. Usted elige.
Para evitar posibles problemas de plazas, les aconsejamos hagan
su reserva con antelación.
Els veïnats s'han queixat continuament del mal estat, no aconseguit per el moment
cap millora.
L'asfalt de la carretera de Son Macià-Calas de Mallorca, es troba en aquets
moments intransitable.
Catalina Sureda, delegada de Transports, solicità la seva inclusió dintre del Pla d Obres i Serveis
Els veïnats de Son Macià demanen que
s'arregli amb caràcter d'urgència, la carretera
de Cales de Mallorca
M.Antdnia Llodrà.- Els veïnats
de Son Macià han demanat en ca-
ràcter d'urgència, la millora de la
carretera que condueix des de
aquesta població a Cales de Mallor-
ca. La petició es realitzà al delegat
de Serveis Generals, Pere Llinàs,
mitjançant Catalina Sureda, delega-
da de Transports i Comunicacions
de l'Ajuntament de Manacor, qui es
manifestà en nom de tots els veïns.
L'asfalt dels vuit quilòmetres que
separen la carretera de Son Macià
a Cales, està en aquets moments
molt deteriorada, essent pràctica-
ment intransitable. Segons Catalina
Sureda, l'Ajuntament de Manacor
conta amb un projecte pressupostat
amb uns vint-i-vuit milions de pes-
setes, per el que en aquets mo-
ments, la delegada de Transports,
demanà la seva inclusió dintre del
Pla d'Obres i Serveis, per tal de si
es podria realitzar, la seva millora,
dintre d'aquest any.
L'AJuntament estudierà la pe-
tició de la delegada de Trans-
ports
L'Ajuntament estudierà per tant, i
donada la presió que els veïns de
Son Macià estableixen continua-
ment, aquesta petició possiblement
dintre d'un ple extraordinari que
convocarà a les properes dades el
batle de Manacor, Biel Bosch. Cal
recordar que la carretera de Son
Macià-Cales de Mallorca, es de
competència municipal per el que
ha d'esser l'ajuntament el qui pro-
cedesqui a arreglarla.
Els veïnats de Son Maclà
estan cansats de promeses
La postura que han agafat els
veïnats de Son Macià, demanant en
caràcter d'urgència la millora d'a-
questa carretera, es converteix ja
en un fet llógic. Els mateixos afec-
tats demanaren a la pasada legisla-
tura, presidida per l'ex-batle, Jaume
Llull, una sol.lució ràpida davant el
lamentable estat de l'asfalt dels vuit
quilòmetres que els separa de la
zona costera de Cales de Mallorca,
no aconseguint per aquelles dades,
més que simples i continues prome-
ses.
Per tot això un nombrós colectiu
macianer es manifestà davant l'ex-
batle de Manacor, pregant-li que si
no visitava ell mateix aquesta carre-
tera, per tal de que es fes una idea
de la seva urgència, tallarien la cir-
culació. Davant l'amenaça Jaume
Llull es personà al lloc en questió
assegurant-lis que tot es soluciona-
ria.
De tot això es feren, com hem dit
abans, simples i continues prome-
ses, donat que la carretera encara
ara, es troba intransitable.
No es descarta dons davant la
problemàtica, que els residents d'a-
questa localitat es manifestin nova-
ment amb una asseguda si l'Ajunta-
ment de Manacor no pren les me-
sures pertinents en caràcter d'ur-















*SI ENCARA CAPS A DINS LA ROBA
*0 SI JA NO HI CAPS
*0 SI T'AGRADARIA CABER•HI MILLOR
Okuths
DOJO MURATORE
C/ SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
La AAVV de Santa Catalina ha
convocat una reunió per clarificar
assumpte, avui vespre
Es reunixen per tractar les
contribucions especials
d'enllumentat públic
Els veïns de la barriada de Santa
Catalina i Els Creuers volen aclarir el
perquè i el termini de pagament
d'aquestes contribucions.
M.A.Llodrà.- L'Associació de Veïnats
de Santa Catalina i Els Creuers han or-
ganitzat per avui vespre, una interes-
sant reunió amb varis membres de l'A-
juntament de Manacor, per tal de aclarir
el perquè de les contribucions especials
d'enllumenat públic i el termini de paga-
ment de les mateixes.
A aquesta convocatòria on s•espera
que hi assistesqui el màxim responsa-
ble de la Corporació Municipal, està
prevista una nombrosa assistència dels
primers afectats en la qüestió, donat
que molts de ciutadans no coneixen el
sistema de pagament de les contribu-
cions especials.
Es necessita Sra. de 25 a 40 anys
que sàpiga cuinar per fer feina a una cafeteria,
jornada intensiva de 9 a 17 hs. millor amb experiència.
Cridar els capvespres als telèfons 84 33 20 	 55 17 70
Kenia, Tenerife y Andalucia, los lugares que visitar.ún los ganadores
Sorteo de Viajes Manacor
El pasado Viernes, 27 de Sep-
tiembre, Viajes Manacor realizó el
Sorteo de tres fabulosos viajes
entre todos sus clientes. En las ofi-
cinas de la agencia, en la Avinguda
des Torrent, y ante el notario, el Sr.
D. Gabriel Celia se extrajeron las
tres papeletas correspondientes a
los tres ganadores. Los afortunados
fueron los siguientes:
El ganador del primer premio y
por tanto, del viaje a Kenya para
dos personas fue D. Salvador Boix
Mascaró con domicilio en la calle
Pedro Llull, número 15 de Manacor.
El segundo premio, viaje para
dos personas a Tenerife correspon-
dió a D. Antonio Riera Massanet
que vive en la calle Monjas, núm.
40 A de Porto Cristo.
El viaje a Andalucía para dos per-
sonas, que era el tercer premio, re-
cayó en la persona de D. Gabriel
I 1 W1/4
Monroig Barceló, con domicilio en
la calle Sol, núm. 29 de Petra.
Desde aquí queremos dar nues-
tra mas cordial enhorabuena a los
ganadores y les deseamos que dis-
fruten de sus respectivos viajes.
Viajes Manacor, aparte del men-
cionado sorteo de viajes, ha organi-
zado por mariana sabado una gran
fiesta popular y a la que quedan in-
vitados todo el pueblo de Manacor
y Comarca. Dicha fiesta tendra
lugar en la Plaça des Mercat y dara
comienzo a las diez de la noche.
En primer lugar todos los aficio-
nados al «Ball de bot» podran dis-
frutar de lo lindo con la «Agrupació
de Sa Torre». Después para todos
los amantes al «ball de saló» que
sabemos que son ya muchos en
Manacor, se podran bailar tangos,
valses, chachachas, pasodobles,
etc. Participaran los miembros del
nuevo «Club d'amics de ball de
saló», de reciente creación en
nuestra localidad.
Aparte de poder bailar, todos los
asistentes podran degustar las
«orellanas» hechas por Sión, así
como beber moscatel y sangría.
Una buena iniciativa la llevada a
cabo por Viajes Manacor a la que
valdra la pena asistir.
OBERTURA PRÒXIMA OBERTURA PRÒXIMA OBERTURA
eden
GABINET D'ESTÈTICA
PlUs XII, 19 - 55 14 95 - 07500 IVIANIACOR
De caracter ocupacional, educación de adultos y socio-laborales
Cursos para el II tremestre de la UGT
(M. Ferrer) Dentro de este se-
gundo trimestre que empieze, la
Unión General de Trabajadores ha
organizado en Manacor toda una
serie de cursos destinados a forma-
ción ocupacional, educación perma-
nente de adultos y cursos soci-
laborales.
Con el lema «Formate con UGT»
este programa integrado de dursos
de las fieretnetes areas de forma-
ción que tiene encomentada la Se-
cretaría Insular de Fomración quere
continuar el esfuerzo que desde la
UGT se viene realiznado en cuanto
a poder dotar al trabajador de
mahores recursos que le ayuden a
realizar un analisis constante, un
reciclje continuo y una mayor capa-
citación para poder dar respuesta a
las nuevas situaciones que se le
van a presentar.
En formación ocupaciones se po-
dran realizar curosos de alemant
tecnolígico, programa de aplicación
gestión microordenadores, aplica-
ción infrmatica de oficinas, ingés
técnico, recepción conserje hote,
vendedor técnico, gestión »pyme,
gestión empresarial, dirección em-
presarial; en eduación de adultos
se podran hacer los cursos de in-
glés, informàtica, FP, auxiliares de
enfermeria, Acceso a la universidad
para mayores de 25 afíos, acceso a
la escuela de policia, acceso a
plaza fija para trabajadores even-
tuales de telefónica, comercio; en
los cursos socio-laborales se podra
acceder a los cursos de funciones
de los delegados de personal, legis-
lación laboral y economia de em-
presa, participación sindical en la
contratación, salario y nómina, re-
cursos y técnicas de expresión oral,





D'acord amb el disposat a l'art. 32 del Reglament del Servei Militar, s'informa a
tots els mossos nascuts des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 1974 que
tenen l'obligació de sol.licitar la seva inscripició per a l'Allistament del Reemplaç de
1.993.
Tots els joves interessats, amb residència en aquesta Ciutat, hauran de presentar-
se en el Negociat de Quintes d'aquest Ajuntament, per omplir la fitxa d'inscripció, tot
presentant una fotocòpia del D.N.I. (per les dues cares).
El termini d'inscripció finalitza dia 31 de desembre d'enguany; qualsevol familiar
del jove pot efectuar-la.
Els joves que no sol.licitin la seva inscripció, seran sancionats amb la multa assen-
yalada a l'art. 43-1 de la Llei 19/1984, i no podran ser declarats excedents.










	 C Af TERIA
IA CAIXA
	 Of	 o 21 MORAS
OFERTAS DEL 4 AL 17 DE
OCTUBRE DE 1991
ALIMENTACIÓN
Leche Asturiana L. (Entera, desnatada) 	  79.-
Café La Estrella Superior 250 gr. 	  143.-
Madalenas Valencianas dulce Sci 12 U. 	  121,-
Croissants Bella Palma 3C0 gr. 	  179.-
Yayitas LU 250 gr 	  83 -
Chocolate Torras leche 150 gr. 	  90.-
Chocolate Torras 150 gr. (Almendras,
avellanas) 	  107.-
Miel San Francisco 500 gr 	  209.-
Aceituna Rellena anchoa La Espariola
450 gr. 	  117.-
Aceituna Sevillana 2° Rosselló 600 gr. 	  143.-
Atun en aceite Isabel 1/8 Pack 3 U 	  117.-
Foigras Apis 80 gr. Pack 3 U. 	  98.-
Mahonesa Kraft 450 gr. 	  152.-
Arroz La Fallera Extra Kg. 	  130.-
Flan doble A.Q.L. Royal 	  119 -
Patatas Rosdor 2C,I0 gr. 	  123.-
Royal Chien Practic 5 kg, 	  1.084.-
Royal Chat Croquetas l 5 kg. 	  459.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Juver Brik L. 	  121.-
Vino Don Simon Brik L. 	  99.-
Vino el Baturrico 	  114.-
Vino Conde de Caralt 	  276.-
Vino Bach Rosado 	  361.-
Cava DelaPierre Extra 	  357.-
CREMERIA
Yogur Danone Sabores Pack 8 U 	  212.-










Croquetas Pescanova 500 gr. 	
 188.-
Calamar a la Romana Pescanova 400 gr. 	
 312,-
Guisantes Bonduelle 4C0 gr 	
 92.-




Salchichas Frankfurt Purlom 7 U 	  48.-
Jamón cocido Extra Purlom 	  895 pts/Kg.-
Jamón Serrano S/H Oscar Mayer 	  1.399 pts/Kg.
Jamón Curado C/Pata Oscar Mayer 	  890 pts/Kg.
Queso manchego El Encinar 	  850 pts/Kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Sanex 900 Ml + 200 ML gratis 	  329.-
Laca Elnett 300 ML + Crema Plenitude
regalo 	  399.-
Lavavajillas Rey L 	  72,-
Norit L. 	  333.-
Suavizante Mimosin 2 L. 	  169.-









Móquina afeitar Philipshave 705
	
 8.412.-
Video Mitsuri M-88 M/D 	  49.990.-
TEXTIL
Cazadora Vaquera T. 6-12
	
 3.414.-







Pijama estampado Ni()o T. 4-14 	
 1.250.-
Jgo. Sóbanas matrimonio 135 CM 	
 1,995.-
Colcha edredón con Volantes 135 CM 	
Jgo. 3 toallas colores surtidos
	  995.-
Amb una missa a l'Església dels Dolors i un dinar de companyerisme al Molí d' en Sopa
La Comisaria de la Policia de Manacor
celebrà la festivitat de la seva patrona
Representants dels jutjats, Guardia Civil, Policia Local, Policia Nacional y autoritats locals es reuniren en un exquisit buffet
en el Restaurant Molí d'en Sopa.
M.Antdnia Llodrà.- La Comisaria
de la Policia Nacional de Manacor
celebrà el passat dimecres la festa
de la seva patrona, «Angels Custo-
dis», amb una missa a l'Església
dels Dolors i un dinar al Restaurant
Molí d'En Sopa.
A l'acte de celebració es reuniren
representants del jutjats de Mana-
cor, Guardia Civil, Policia Local, Po-
licia Nacional, així com el batle de
Manacor, Biel Bosch i el Delegat de
la Policia Municipal, Joan Miquel
Sansó.
Damunt unes dos-centes perso-
nes es congregaren al restaurant,
convertit-se la celebració, amb un
dinar de compenyarisme. Amb un
exquisit buffet preparat pels profe-
sionals de la casa, es donà pas
sobre la una i mitja del migdia a la
seva degustació.
Tot i que ja eren prop de les tres
del capvespre, la gent seguia con-
versant, uns amb els altres, donat
que aquestes reunions es celebren
un sol cop cada any.
La festivitat tingué també una
nota molt destac,able. Assistí, entre
els familiars de les forçes locals, un
encantador al.lot portant la vesti-
menta de la Policia Nacional. Un
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M.Antonia Llodrá.- El número
uno del CDS y ex-regidor del Ayun-
tamiento de Manacor, Bernadí Ge-
labert, mejora de sus graves lesio-
nes sufridas a raiz de un accidente
de circulación el pasado 3 de sep-
tiembre.
A pesar de que Gelabert perma-
nece todavía en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), su esposa
confirmó a esta redacción a ultima
hora de ayer jueves «las mejoras
son notables. En principio teniamos
que operarlo el pasado lunes aun-
que por ser innecesaria su urgen-
cia, los médicos decidieron esperar
un poco mas».
La família se mostró de todas for-
mas, ayer jueves, mas optimista-de
cara a la pronta recuperación de
Bernadí, contando con la esperan-
za de que la próxima semana se
encuentre ya totalmente conciente
para poderle llevar a cabo la opera-
ción quirúrgica.
Como recordaran Gelabert sufrió
a raiz de esta colisión importantes
roturas en ambas piernas, en un
brazo, cadera y en dos costillas,
ademas de una hemorragia interna
que los médicos pararon efectiva-
mente en un primer momento.
Desde esta revista deseamos y
confiamos nuevamente en una
pronta recuperación del ex-regidor
del Ayuntamiento, Bernadí Gela-
bert.
Sticescos
A pesar de que todavía sigue en la UCI
Bemadí Gelabert mejora ligeramente de
sus graves lesiones
El conserje nocturno sufrió un ataque físico
Dos encapuchados robaron un millón de
pesetas en el Hotel Eurocalas
Aun no han sido apresados los
atracadores que durante la semana
pasada Ilevaron de cabeza a las
fuerzas polciales del levante mallor-
quín. Primero fue en Cala Ratjada,
después en Cala Millor y en el final
de semana sería el Club Eurocalas
de Calas de Mallorca el que recibió
la visita de los dos encapuchados
que con armas blancas y un garrote
consiguieron Ilevarse un botín que
superó el millón de pesetas.
Un hombre de Manacor, Bartolo-
mé Gili Barceló fue el conserje de
noche que sufrió el ataque físico de
los dos encapuchados. Fue amena-
zado, maniatado y metido en un
cuarto aislado con la amenaza de
que si daba la alarma o se movía,
matarían a la chica alemana, em-
pleada de la recepción, que tam-
bién había sido maniatada y estaba
en poder de los ladrones.
Ocurría todo el fregado cerca de
las seis de la mahana y por lo que
oímos contar a Tomeu es de supo-
ner que los atracadores conocían
bien el lugar, pues comó autóma-
tas, cuando entraron en la conserje-
ría, fueron directamente al lugar en
donde se guardaba el dinero, fruto
de las recaudaciones del día, por
diversos conceptos. Tomeu logró
desatarse de las ligaduras y tirando
la puerta abajo salió en busca de
ayuda lo que motivó que los ladro-
nes salieran detras de él, evitando,
con su carrera, que los atracadores
se hiciesen duerks de las cajas de
seguridad de los clientes. Nos con-
Sucescos
taba Tomeu que con su carrera
logró despistar a los bandidos que
optaron por darse a la fuga en un
coche que los estaba esperando, lo
que da a entender que los ladrones
eran tres, de los dos que se enfren-
taron a Tomeu Gili uno de ellos
tenía marcado acento mallorquín.
Todo parece de película pero hay
que verse metido en un lio así para
saber lo que es tener el alma en
vilo durante los veinte minutos que
duró el atraco.
ZONA DE LAS CUEVAS
Durante todo el verano han me-
nudeado las raterías en vehiculos
aparcados en lugares cercanos a
las Cuevas del Drach de Porto Cris-
to. Coches y rt- s coches han sufri-
do las roturas de cristales Ilevthido-
se de su interior todo lo que tuviese
algo de valor aunque siempre la
preferencia la han tendio aparatos
de filmación, càmaras y bolsas de
viaje. Esta misma semana hasta
cuatro propietarios de vehículos
fueron sorprendidos en su buena fe
ya que al regresar de su excursión
a las cuevas y a sabiendas de que
su vehículo se hallaba en zona pri-
vada de aparcamiento, supuesta-
mente vigilada por la empresa, se
encontraron con la desagradable
sorpresa de que sus turismos ha-
bían sido violentados y robadas sus
pertenencias. Es de suponer que
siempre deben ser los mismos y
hasta se nos ha dicho que los la-
drones viajan desde Palma y se de-
dican a sondear el terreno pues
bien saben que los propietarios de
los turismos estarãn ausentes como
mínimo una hora. No es una muy
buena propaganda para el atractivo
de las cuevas, tanto agencias de
viajes como la misma empresa de-
berían cuidar un poco m.s su
gen ofreciendo un poco de seguri-
dad.
vicio fue Ilevado a cabo por agentes
de la Policía Local y Auxiliares en-
cargadas de la zona de parquíme-
tros de Porto Cristo. La voz de alar-
ma fue dada por el Delegado Muni-
cipal de Porto Cristo que colaboró
con los agentes para detener a las
descuideras que fueron entregadas
en Comisaría i puestas, posterior-
menye a disposición del Juzgado
de Guardia. El truco consiste en
ofrecer un clavel reventón a los tu-
ristas que al no saber el precio
abren la cartera para que la «clave-
lera» coja lo que se le debe, la oca-
sión la pintan calva y la mayor parte
de las veces ya no se ve ni a la gi-
tana ni a la cartera. Ambas gitanas
de 41 y 43 atíos no es la primera
vez que son detenidas en esta
zona.
Y ADEMi&S...
*Un accidente de circulación se
produjo en la esquina Antonio Pas-
cual-Moreras cuando al parecer el
turismo no se percató de la presen-
cia de un ciclomotor siendo arrolla-
do el Derbi Variant placa de Mana-
cor 4092 cuyo conductor resultó
con una ligera conmoción. El turis-
mo Renault 19 sufrió desperfectos
en un lateral aunque su conductora
resultó ilesa. Ocurrió el pasado do-
mingo a media mariana.
*En el Hotel Felip y en el Bar Si-
Opel Corsa City
Renault 9 GTD 
Renault F-6 Acris.
Renault 5 TX 
roco, ambos establecimientos de
Porto Cristo, unos clientes se pusie-
ron irascibles en el primero y no
queriendo pagar las consumiciones
en el segundo, la presencia de la
Policía Local que fue requerida, sol-
ventó las diferencias.
*En un bar de Manacor de la
Plaça Es Cos fueron halladas cua-
tro maletas que desde una semana
antes se hallaban depositadas en la
cafetería. La Policía Local realizó
las gestiones pertinentes siendo en-
tregadas a sus propietarios uno con
domicilio a escasos metros del ha-
Ilazgo y el otro en Cala Millor.
*Un muchacho joven Daniel Riera
Miró que pilotaba una moto Ya-
maha 74 con matrícula PM-2373-
BB sufrió una caída en la calle
Peral de Manacor resultado herido
de consideración por lo que fue Ile-
vado a una clínica de Palma. Al pa-
recer el joven piloto quiso evitar el
atropello de un peatón lo que le
produjo la caída.
*Una motocicleta que estaba
aparcada en la Plaza Weyler,
Vespa con matrícula de Valencia,
quizs fue punto de mira de algún
gamberro que le abrió la Ilave de la
gasolina derramndose toda esta
por el asfalto. Fueron requeridos los
bomberos para solucionar el proble-
ma Ile‘thndose el duerio de la moto-
cicleta un gran sobresalto cuando














rEstas son nuestras ofertas de lasemana en Vehículos de Ocasión 1
 v!`
CON GARANTIA - FACILIDADES
CLAVELERAS, CLAVELITOS...
En Porto Cristo a sesenta y cinco
kilómetros de su residencia en Son
Banya de Palma, fueron detenidas
dos mujeres de raza gitana como
supuestas autoras de varias sus-








Cambios de Tensión de 125 a 220 v.
Antenas TV Música
Porteros eléctricos
Tel. 84 36 41
En memoria del Ilmo. Sr. Don Gabriel
Homar Sureda, Alcalde de Manacor
J. Rosselló
En nombre de mi partido y del
mio propio expreso la màs profunda
consternación a su familia por la
irreparable pérdida de este buen
gran compartero en el cual nos unía
una mutua sincera amistad y estre-
cha colaboración. Gabriel tenía
unos excelentes sentimientos de
humanismo, obrando siempre con
equitativa justicia social en benefi-
cio del bien común de todos los ciu-
dadanos; las diferencias de clases
e ideologías, por EL, estaban total-
mente superadas. Era el alcalde de
todos los ciudadanos, ya que su ob-
jetivo primordial siempre iba enca-
minado hacia los mismos fines ac-
tuar como un auténtico demócrata.
Nos causa un profundo dolor el
que nos haya dejado, màs, su re-
cuerdo serà imperecedero.
A su sucesor le incumbe un gran
sentido de responsabilidad y una di-
fícil tarea para seguir el camino que
nos ha dejado emprendido, no du-
dando en ningún momento que in-
tentarà seguirlo encaminando siem-
pre su labor en beneficio del bien
comunitario de todos los ciudada-
nos sin distinción de ideologías ni
estamentos sociales.
Els actes programats no es varen susprendre
Les festes de Sa Torre un any més, endavant
(M. Ferrer) Totes les
barriades tenen les seves
festes populars, i aquests
dies han estat els veïns
de Sa Torre, els que han
duit a terme la seva festa.
Amb un bon grapat
d'actes, que no es varen
suspendre així com varen
publicar la passada set-
mana, les festes varen
arribar a la seva etapa
final, el passat diumenge.
Per omplir el cap de set-
mana es realitzaren pas-
sacarrers, jocs infaltils,
així com un concurs de
coques, i les demostra-
cions de Bicicletes, mo-
nopatins, cèrcols i rotla-
nes que fou molt aplaudi-
dad. Un dels actes que
és més tradicional a
aquestes festes és el
concurs de Baldufes que
es celebrà el dissabte
amb una exhibició artísti-
ca. També hi va haver
una nit de ball de bot, que
comptà amb l'actuació
dels grups S'Estol des
Picot i agrupació «Sa
Torre».
El diumenge dematí es
realitzà el Gran cinturó ci-
clista i la carrera ciclista
juvenils, aficonats i vete-
rans. Per donar per con-
cluides aquest any les
festes, es fer una Missa
solemne que fou presidi-
da pel Pare Prior del
Convent i seguidament la
Banda Municipal de músi-
ca de Manacor, dirigida
per Rafel Nadal oferí un
concert a tots els assis-
tents. La festa fou tanca-
da per Don Bartomeu
Munar. Prevere, que des-
pedí les festes fins a
aquestes mateixes dades
de l'any que ve, en qué
els organitzadors i veïns
Posaran en marxa una
altra vegada aquestes
populars festes.
Nota Conjunta de las
Entidades de la Tercera
Edad de Manacor
Reunidos los representantes
de las Entidades de la Tercera
Edad de Manacor, D. Bartolomé
Nicolau por la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor y Co-
marca, D. Miguel Sureda, por la
Asociación de la Tercera Edad
«Virgen de LLuch», D° Antonia
Nadal en representación del IN-
SERSO, D Catalina Oliver por
la Asociación de Viudas y Salva-
dor Bauza, Director de las Aulas
de la Tercera Edad de Manacor,
acuerdan celebrar conjuntamen-
te la misa con sufragio de los fa-
Ilecidos de la Tercera Edad de
Manacor con motivo de la inau-
guración del curso 1991-92, día
8 de octubre, a las 18 horas (6
de la tarde) en la iglesia parro-
quial Virgen de los Dolores, invi-
tando a sus respectivos afiliados,
socios y alumnos para que asis-
tan a dicho acto.
Igualmente se comunica a
todas aquellas personas que
tengan algún fallecido durante el
pasado curso (octubre de 1990 a
octubre de 1991) den el nombre
del mismo a su respectiva aso-
ciación para tenerlo presente en
la plegaria correspondiente.
Manacor 26 de septiembre de
1991
Coses de ses Aules
Las aulas de la Tercera Edad de
Manacor inician el nuevo curso es-
colar 91-92, en el cual se repartiran
muchas de las actividades ya clasi-
cas y en el terreno cultural el objeti-
vo de mayor envergadura estara re-
lacionado con el 500 aniversario del
descubrimiento de América de
cuyos detalles y pormenores iremos
informando a su debido tiempo.
Como es habitual, el curso dara
comienzo con una misa en sufragio
de los fallecidos de la Tercera Edad
de Manacor, acto organizado con-
juntamente con la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor y Comar-
ca, Asociación «Virgen de Lluch»,
Asociación de Viudas, INSERSO y
estas propias Aulas y que tendra
lugar día 8 de octubre, a las 6 de la
tarde en la Iglesia Parroquial Virgen
de los Dolores tal como se anuncia
en el comunicado conjunto emitido
por todas las Entidades citadas y
que también se publica en este nú-
mero del 7 Setmanari
Día 8, a las 20 horas, se inician
los actos correspondientes a las
Aulas de Cultura Popular con un
audiovisual «HISTORIA DE LA
LLENGUA CATALANA» por Gabriel
Barceló.
Día 9, a las 17 horas, reunión de
los responsables de los distintos ta-
Ileres: Francisca Domínguez Gela-
bert, Isabel Servera Brunet, Petra
Grimalt Sureda, Gabriel Barceló
Bover, Juana Puigrós Nadal.
Día 11:
-A las 4 de la tarde reunión con
los alumnos que deseen asistir a
las clases de dibujo y pintura.
-A las 415, id, para los de MA-
CRAME
-A las 430, id, para los de CERA-
MICA
-A las 445, id, para RELIEVES
-A las 5 horas para los de gimna-
sia. En esta reunión se determinara
si se hace gimnasia de manteni-
miento o YOGA.
Día 15:
-Primera excursión del curso
1991-92. A las 830 salida de Porto
Cristo (Autocares Nadal)
-A las 9 salida de Manacor (Plaza
del Mercado) hacia Palma, con pa-
rada en algún restaurante de Algai-
da para desayunar.
-Visita al Museo de Mallorca y si
es posible al Museo y Tesoro de la
Catedral.
-Comida en el Hotel Pueblo (Are-
nal) a base de: Paella, Buffet (Libre
Elección).
-Por la tarde visita a la redacción
y talleres de los periódicos del
GRUPO SERRA y regreso a Mana-
cor.
-Inscripciones: A partir de las
830 horas de día 7 de octubre.
En el próximo número informare-
mos de los actos que se organiza-
ran con motivo de la inauguración
oficial del curso 1991-92.
LA JUNTA LOCAL DEL
PARTIDO POPULAR DE MANACOR
AGRADECE
A todas las entitades, asociaciones, medios de comunicación; afiliados,
simpatizantes y ciudadanos en general, las muestras de condolencia recibidas tras la









Entrada 1.000 pts con consumición
La Asociación de la
Tercera Edad de Manacor y Comar-
ca ha previsto para el próximo do-
mingo, 6 de octubre, una interesan-
te ruta turística por el interior de la
isla, y en donde se tendré la oportu-
nidad de conocer a fondo el Foro
de Mallorca y la Feria de Alcúdia.
La visita por la costa tendré su
peculiar centro de parada concreta-
mente en la Feria de Alcúdia para
los que, bien preparados de «pa i
taleca» puedan degustar el buen
sabor del bocadillo marianero. La
visita seguiré nada més terminar
con la merienda, conociendo paso
por paso el Foro de Mallorca, lugar
éste en donde se ha previsto la co-
mida del domingo. Una interesante
ruta por tanto en donde se podré
profundizar con los niveles cultura-
les de nuestr bella isla y que en mu-
chas ocasiones desconocemos.
Esta misma asociación ha previs-
to ademés para la próxima semana,
una representación teatral con la
obra «Blanca: viuda d'un viu». Una
obra humorística a la que podrén
asistir con entrada gratuita, el próxi-
mo 11 de octubre, en el Teatro Mu-
nicipal de Manacor.
Siguiendo con las actividades or-
ganizadas para este mes de octu-
bre, el miércoles 16, habré una inte-
resante reunión para participar en
el concurso de pesca que se ha
previsto en Cala Ratjada. La salida
se efectuaré a las siete de la mana-
na desde la plaza Ramón Llull de
nuestra localidad.
Charlas sanitarias, excursiones y cursillos, principales convocatorias para esta temporada
El Inserso abre el nuevo curso con
actividades de sumo interés
M.A.Llodrà.- El hogar de la Ter-
cera Edad de Manacor (INSERS0),
ha previsto para la nueva tempora-
da, un buen número de actividades
que seguramente acogerén el inte-
rés de cuantos participan y colabo-
ran en el aprendizaje, en la mejora
del nivel cultural, y en la préctica de
múltiples actividades que se Ilevan
a cabo diariamente en los diferen-
tes hogares de nuestra sociedad.
Para ello se han organizado para
los lunes y jueves de cada semana,
un cursillo de gimnasia, baile de
salón para los martes, baile folklóri-
co para el primer y tercer miércoles
de cada mes, manualidades para el
cuarto miércoles de cada mes, pin-
tura sobre tela para los jueves, co-
cina en el primer y tercer viernes de
cada mes y finalmente, corte y con-
fección en el segundo y cuarto vier-
nes de cada mes.
Los horarios en los diferentes
cursillos darén inicio a partir de las
1630 horas y se prolongarén hasta
las 19 horas, según la modalidad.
Ademés se han previsto intere-
santes convocatorias en el último
jueves de cada mes, a partir de las
18 horas, para impartir unas charlas
sanitarias a cargo de la ATS del
Centro. Para los primeros lunes de
cada mes, y a partir de las 17
horas, reunión de la Asociación de
Viudas y finalmente, en el segundo
miércoles también de cada mes,
excursiones a diferentes puntos de
la isla.
Para la buena organización, reali-
zación y préctica de las diferentes
actividades previstas para la nueva
temporada 91-92, seré necesario
que cuantos formen parte del hogar
del Tercera Edad•cte Manacor (IN-
SERS0), colaboren de Ileno en su
buena formación, tal y como la Ile-
varon a cabo en la pasada tempo-
rada, en donde consiguieron reali-
zar y concluir con éxito la imparti-
ción de los diferentes cursillos.
Una buena participación aumen-
taré por tanto, el interés de cuantos
se animen a aprender, a aumentar
el nivel cultural, primordialmente de
nuestra isla visitando para ello, dife-
rentes puntos de Mallorca y como
no, a trabajar en grupo, creado así
un alto nivel de comparierismo.
La excursión se ha previsto para este domingo      
La Asociación de la Tercera Edad de Manacor
y Comarca visita el Foro de Mallorca
vk-ijes manacuz ,
AVDA DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)
012GAINTIZA
GIZATNT FIESTA PCOPUL,A.12
DISSABTE, 5 d'octubre a les 10 del vespre.
A LA PLAÇA DES MERCAT
BALL DE BOT
AMB L'AGRUPACIÓ DE SA TORRE
BALL DE SALÓ
AMB CHA-CHA-CHi81/4S, TANGOS, VALSOS, SAMBAS, FOX-TROT,
PASODOBLES, ETC.
*HI HAURÀ «ORELLANES», MOSCATELL I SANGRIA PER TOTHOM.
NO T'HO PERDIS. VOS ESPERAM A TOTS
VIALJE ESPECIAL FIN DE TEMPORADA.
MANACOR Y COMARCA
1312.ASIL, aza. ritrrics cle samnba.
SALIDA: 8 noviembre
	 REGRESO: 18 noviembrE
DIAS DE VIAJE EN HOTEL DE LUJO!
INCLUIMOS: *Autocar a/desde aeropuerto
*Avión línea regular Palma-Rio de Janeiro-Palma
*Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
*Estancia 9 noches en hotel Rio-Palace (categoría 5 estrellas-lujo)
*Excursión visita Rio y Pan de azúcar
*Seguro de viaje	 *Bolsa de viaje	 *Guía acompaí--lantE
PRECIO POR PERSONA: 175.000 PTS. (PLAZAS LIMITADAS)
VACACIONES TERCERA EDAD. INSERSO 
VIAJES MANACOR Agencia Autorizada
Asuntos sociales.
*SALOU PENISCOLA - LA MANGA - TORREMOLINOS*
*15 días en Pensión completa por 19.650 pts.
RESERVE SU PLAZA, NO SE QUEDE SIN VACACIONES
Porto Cristo
J. Moratille
Proyecto de Junta Municipal en Porto Cristo
Este proyecto de Junta Municipal
en Porto Cristo no puede ser para
mí otra cosa que motivo de satis-
facción: hace ya ocho afios que, a
través de múltiples artículos de
prensa, no dejé de reclamar -a falta
de una, de momento, utópica inde-
pendencia- una verdadera «Delega-
ción de Ayuntamiento con presu-
puesto propio proporcional a nues-
tra población y nuestra generación
de recursos».
Como primer paso, y buscando
una eficacia égil e inmediata, el
Consistorio anterior había promovi-
do la A.V.V. otorgéndole un presu-
puesto que le permitiera dotarse de
una brigada y jardineros con vehí-
culos y material, responsabilizén-
dose del mantenimiento de jardines
y alumbrado. Todos hemos podido
comprobar el excelente resultado
de tal medida.
Si bien es legítimo que el Ayunta-
miento quiera recuperar responsa-
bilidades de Servicios Generales
que le son propios, no lo es menos
que el pueblo se pregunte si queda-
ré tan bien servido como ahora...
Por otra parte, resulta curioso que
la A.V.V. de S'Illot no reciba el
mismo tratamiento y siga cobrando
subvenciones especiales -que se
pretenden retirar a la de Porto Cris-
to-. ¿Se trata acaso de aplicar una
política partidista que tendría en
cuenta las filiaciones políticas de
las personas elegidas por el pue-
blo? Esta clase de estrategia al
principio de una legislatura no au-
gura nada bueno y huele a la tan
odiosa «caza de brujas».
Por otra parte, si la «Junta Muni-
cipal» proyectada la forman «cinco
vecinos de la localidad», sin especi-
ficar, ello deja entender que éstos
se designarén «a dedo», procedi-
miento muy mal visto entre noso-
tros desde hace tres lustros. Exis-
ten en Porto Cristo cuatro ediles sa-
lidos de las urnas que, ademés,
tendrían una gran ventaja respecto
a los «cinco vecinos indetermina-
dos»: la de disponer de voz y voto
en el Consistorio. Claro que tres de
ellos estén «en la oposición», sien-
do el cuarto el mismo Delegado.
Pero nadie duda de que, antes de
«oponerse», sabrían apoyar un pro-
yecto favorable a Porto Cristo. Ade-
més, iqué magnifica ocasión de de-
mostrar que una gestión municipal
puede desvincularse de las contro-
versías partidistas!
Pero, ademés de los ediles de-
signados por el conjunto de los
electores, existen otros vecinos ele-
gidos por grupos o entidades que
podrían entrar a formar parte, como
asesores y consejeros de gran
valía, de esta «Junta Municipal»:
me refiero a los presidentes o re-
presentantes de la A.V.V. de la Ter-
cera Edad, de las Asociaciones de
Padres de Alumnos, de la Cofradía
de Pescadores, del Club de Fútbol,
etc... y de los que convendría que
el Comercio, la Industria y la Hoste-
lería locales eligieran. Estos no po-
drían ponerse en entredicho, pues
habrían sido elegidos democrética-
mente por el pueblo o los colectivos
que lo conforman.
Por fin, esta Junta Municipal no
tendría ningún sentido si se limitara
a sustituir la A.V.V., viviendo de la
única subvención que se retiraría a
ésta. La Junta, para ser eficaz,
tiene que disponer de una parte im-
portante del presupuesto ordinario
del Municipio, con el fin de hacer
frente a los problemas específicos
de esta barrio-colonia tan complejo
como original.
Nuestro Delegado que, con
muerte del Alcalde Homar, ha per-
dido su méximo valedor, se en-
cuentra «muy solo» en una mayoria
municipal poco propensa a prestar
a Porto Cristo la atención que se
merece: unos dicen que «sólo les
interesa Porto Cristo a la hora de
tomar una cerveza», otro es Macia-
ner, otro s'Illoter, otros rabiosamen-
te manacorines, por naturaleza o in-
tereses... sólo cinco o seis mues-
tran un verdadero interés por Porto
Cristo, pero casi todos estén «en la
oposición».
La Junta Municipal podría ser efi-
caz ayuda para nuestro Delegado,
Antonio Vives, cuya manifiesta
buena voluntad no basta para satis-
facer las necesidades y los anhelos
de nuestro pueblo. Pero, claro esté,
si la Junta Municipal se limita a
alentar con buenas palabras a un
Delegado sin poder ni dinero, que-
daré como figura administrativa, y
lo que necesita Porto Cristo es una
Delegación eficaz y económica-
mente bien dotada... De lo contra-
rio, «més vale no meneallo», que
decía Sancho Panza.
Juan Moratille
La Miss Cala Millor-Cala Bona-Costa de los Pinos tue obsequiada con numerosos
regalos.
El desfile de comparsas destacó por su originalidad y buena participación.
Cala Millor
El desfile de comparsas y la elecció de Miss, principales actos de las fiestas      
La Bahia de Cala Millor-Cala Bona celebró
con éxito la XII Semana del Turista
M.Antonia Llodra.- Desde el pa-
sado miércoles, 25 de septiembre
hasta el domingo, 29 la bahía de
Cala Millor-Cala Bona ha celebrado
con rotundo éxito la XII Semana de-
dicada al Turista. Una semana re-
pleta de actividades y que por su
popularidad cogieron principalmen-
te el interés de los turistas y resi-
dentes en la zona, el desfile de
comparsas, la elección de Miss'91 y
los fuegos artificiales.
La creatividad, el entusiasmo y
buena coordinación fue la nota pre-
dominante del desfile de comparsas
que se Ilevó a cabo, a pesar del mal
tiempo, el pasado domingo sobre
las tres de la tarde. Centenares de
personas acudieron también a la
cita para presenciar los originales
disfrazes que se habian elaborado
los propios participantes.
Por otra parte la elección de Miss
Cala Millor centró también el interés
y entusiasmo de los residentes
puesto que fueron muchas las per-
sonas que quisieron dar su punto
de vista a la nueva elegida. Una
joven rubia, con una sonrisa impe-
cable y unas medidas envidiables,
fue la elegida en esta nueva edi-
ción. A la entusiasmada y nueva
Miss Cala Millor-Cala Bona-Costa
de los Pinos se le hizo entrega de
numerosos obsequios en recuerdo
de su estancia en la costa, adems
de regalarle una semana de estan-
cia, para el próximo ario, en la
bahía. Las dos damas de honor no
quedaron atrås pues, seguramente,
el jurado lo tuvo difícil. También
ellas recibieron estupendos regales
que habian previsto los organizado-
res del Ayuntamiento de Sant Llo-
renç y Son Servera.
Otro de los actos que también
reunió buena participación fue sin
lugar a dudas los fuegos artificiales.
(123 La gran «traca» puso punto y final a
unas fiestas que nuevamente con-g>
cluyeron con éxito.
Dentro de la celebración se rindió un pequef7o homenaje a los profesionales de la
cocina.
La convocatoria para celebrar el éxito tuvo como punto de reunión el Celler Santa
Maria, en donde asistieron un representativo número de amantes a la cocina.
En una cena de comparlerismo celebrado en el Celler Santa Maria
Los participantes en la II Muestra de
Grastronomía celebraron el éxito
M.Antonia Llodre.- La noche del
pasado lunes el Celler de Santa
Maria, fue punto de reunión de una
importante representación de gran-
des profesionales en el arte culina-
rio. Una representación que celebró
con una cena de compaherismo y
un pequeho homenaje, el éxito al-
canzado en la -II Mostra de Gastro-
nomía Badía de Llevant», que tuvo
como fecha puntual el pasado 22
de septiembre y que organiza
anualmente la Agrupación Gastró-
nomica de la zona costera de Sant
Llorenç y Son Servera.
Al acto asistieron ademàs del nu-
trido grupo de personas aficionadas
a la cocina, las autoridades de los
municipios de Sant Llorenç y Son
Servera, Miquel Vaquer y Eduard
Servera, cuyos alcaldes hicieron
entrega de unas placas, en gratitud
a los profesionales que participaron
en la muestra.
Cabe recordar que en la muestra
del pasado 22 de septiembre que
se realizó en el Celler de Santa
Maria, asistieron aderrs de las au-
toridades locales, el Presidente de
Restauración de las Islas Baleares,
Antonio Gil, así como personajes
vinculados en el arte culinario na-
cional e internacional como son:
Luis Iribar, Romero Diaz, Koldo
Royo, entre otros.
Fotos: Antoni Blau
Dentro del programa de la Semana del turista
I Certamen de pintura «Bahía de Cala Millor»
(M. Ferrer) El primer certamen
de pintura -Bahía de Cala Millor»
ha sido una de las novedades mãs
importantes dentro del programa de
la Semana del turista.
Para otorgar los correspondien-
tes premios, se reunieron el pasado
25 de septiembre los miembros del
jurado, de acuerdo con las bases
aprovadas por la comisión organi-
zadora. Después de observar todos
los cuadros que han tomado parte
en el certamen, el jurado decidió
otorgar los siguientes premios a los
ganadores:
Primer premio: número 28, Una
antigua historia de Enric Irueste.
Segundo premio: número 69, Sin
título de Jesús Fresneda.
Tercer premio: número 23, Sol
d'horabaixa» de Micaela Vidal.
Los miembros del jurado que
otorgaron estos premios del I certa-
men de pintura fueron, c,omo Presi-
dente, Joan Torrens Reynes, y vo-
cales, Joan Santandreu, Miquel
Rosselló, Antonio Canovas, Miquel
Vives, Alfred F. Arnau y el secreta-
rio del certamen, S. Umbert.
La carroza titulada «Nuevos descubridores, ganadora del  desfile de este aiio»
Gran participación en las fiestas de Calas
de Mallorca
(M. Ferrer) Las fiestas patrona-
les de Calas de Mallorca se desa-
rrollaron con mucha participación y
alegria por parte de turistas y habi-
tantes de esta zona costera de Ma-
nacor.
El viernes se hizo la paellada y la
noche folklórica de bailes mallorqui-
nes. El sàbado, por la noche tuvo
lugar la tradicional elección de
mises así como la gran verbena po-
pular en el Centro Comercial Las
Palmeras. Y para concluir estos
cinco dias de fiesta, se celebró el
domingo el XVIII concurso de pesca
«Roquer», el concurso de dibujo in-
fantil, y para terminar la tradicional
desfilada de carrozas, comparsas y
disfraces, que recorrió diversas ca-
lles de la localidad. Los resultados
de estos concursos han sido los si-
guientes:
Sabado
Campeonato de natación, Hotel
María Eugenia.
Piscina, feminas hasta 9 arios:
Laura Tugores.
Feminas de 9 a 13 arios: Emma
Goldeseny.
Feminas de 13 a 21 arios:Mareen
Wagner.
Masculino hasta 9 arios: Angel Luis
Alonso.
Mayores de 14 arios masculino:
Heinrich Ratnamm.
Masculinos de 9 a 14 aríos: Miquel
Angel Garcia.
Resultados carrera popular.
General: Miquel Serra Llull, Toni
Riera Llull, Toni Mesquida Adrover.















Mas joven:Victor Tugores Rodri-
guez.
Residentes en Calas:Miquel Ces-
pedes Capó.
Domingo.
Resultados Concurso de dibujo
infaltil
Los primeros premios de este con-
curso según las distintas categorias
fueron para:
Maria Montserrat Bonnin, Mercer-
des Mercedes Medina, Pamela Da-
niton, Cristina Duran, Laura Tugo-
res, Ana Maria Pulgarin, Marcel
Newman, Nuria Sureda y Samantha
Pofer.
El desfile de carrozas y com-
parsas un acto multitudinario.
Sin duda uno de los actos más im-
portantes que se realizan dentro del
programa de las fiestas de Calas ha
sido el gran desfile de carrozas y
c,omparsas del pasado domingo, en
que hubo una gran participación,
por lo que el jurado tuvo una dificil
elección, aunque finalmente se die-
ron los premios ha los siguentes
concursantes:
Categoria disfraz individual in-
fantil: momia, Cardenal, novia.
Categoria Disfraz individual adul-
to: El último golfo, pareja draculi-
nos.
Categoria comparsa de 4 a 20
participantes:Cinco estrellas del
charleston, raperos.




bridores de América, el descubri-
miento de América y Expo 92'.
Els regals de Ninot
són diferents i agraïts
A partir del 5 d'octubre
els dissabtes obert tot el dia
Fàcil aparcament
Silenci,36- (Ses Parres) Te1.554605 Manacor(Maliorca)
Con la asistencia de numeroso público
La representante de Las Palmera elegida
Miss Calas 91'
(M. Ferrer)La elección de Miss
Calas 1991 fué sin duda tan difícil
para el jurado como lo fué también
en anteriores ediciones, ya que
todas las participantes demuestran
sus encantos en belleza y simpatia
al numeroso público que se con-
centra, desde hace dos afíos en el
centro comercial Las Palmeras.
En esta ocasión, la representante
del centro comercial fué la ganado-
ra de este concurso de belleza,
Zahra era elegida nueva Miss Calas
con tan sólo 21 ahos de edad, es
argelina y de profesión dependien-
ta. La primera dama de honor fué la
suiza, Yvonne representante de
Aguamar y estudiante. Finalmente
el título de segunda dama de honor
se lo Ilevó la representante del
Hotel Canarios Sol Ilamada There-
sa que es inglesa y tiene 24 afíos.
La Miss Calas posa junto a sus dos damas de honor, momentos después de la
elección.
Una vez terminada la elección de	 público todo el tiempo en que el ju-
las Misses de este aho se terminó 	 rado decidió quien tenia que llevar-
la verbena popular en la cual actua- 	 se este título a la belleza en Calas
ron varios grupos para entretener al	 de Mallorca.
La elaboración de la gran «paellada» requiere unas manos profesionales que con
buen gusto, realizaron los Cheffs de Calas de Mallorca.
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
Los asistentes degustaron el buen arte de los profesionales de Calas
Una paella para dos mil personas
(M• Antònia Llodrã) El pasado
viernes se celebró dentro de las
fiestas patronales de Calas de Ma-
llorca una de las actividades més
populares del litoral; la elaboración
de la gran «paellada», cuyos ingre-
dientes estaban preparados para
unas dos mil personas.
Ingredientes que con buen gusto
y de manos de los grandes profe-
sionales en el arte culinario de la
zona, fueron introduciendo paso por
paso en el enorme recipiente.
Sobre la una del mediodía los pre-
parativos se encontraban ya listos
para iniciar la conocida experiencia:
ciento cincuenta kilógramos de
arroz, treinta de magro de cerdo,
cien de pollo, treinta de conejo,
treinta y cinco de calamar, treinta
de mejillones, treinta de piezas o
cuerpos de mariscos, treinta y cinco
de gamba de paella y como no, su
respectiva picada de guisantes, pi-
mientos, judias verdes...
Los asistentes asombrados con
la elaboración de la popular «pae-
lla» gozaron en la degustación, de
una exquisita y bien preparada co-
milona.
Para ello fue necesario sin lugar
a dudas, una total dedicación de los
organizadores y realizadores, pues-
to que dos mil personas comen a lo
grande. El proceso requirió, de
todas formas, la dirección de dos
grandes Cheffs, siempre a la vista
de la condimentación y cocción.
Los arlos de tradición de esta po-
pular actividad, conlleva a que la
gente se vuelque todavía més en
las fiestas patronales que se cele-
bran anualmente en el mes de sep-
tiembre y que incluso, se han llega-
do a conseguir turistas fijos que
pasan sus vacaciones en esta
misma semana.
Por todo ello tan sólo cabe ahadir
que nuevamente la elaboración de
la gran «paella» ha alcanzado los
més altos cotes del éxito, populari-
dad y buen recibimiento. Enhora-
buena a los profesionales 1
Foto: Antoni Blau
Del dia 12 al 23 d' octubre.
L'obra de Fomes a la Banca March
(M. Ferrer) El reconegut pintor
Fornés exposarà un recull de les
seves obres més representatives al
Club Sa Banca, a partir del dia 12
del present.
Dur les pintures d'aquest pintor
tan important suposa per Sa Banca
March un gran repte, ja que es trac-
ta d'una obra prestigiosa y molt per-
sonal.Els protagonistes homes i
dones d'expressió tranquil.la i plens
d'una gran humanitat formen els
quadres de Fornés que es presen-
taran el proper dissabte a partir de
les set i mitja de l'horabaixa.
El títol d'aquesta interessant ex-
posició serà «Pintures i pintures
amb dues dimensions i mitja», que
concentrarà l'obra més recent realit-
zada enguany per aquest pintor que
ja s'ha consagrat dins el món de la
pintura per una forma d'entendre
l'art i la vida molt personalitzada.
Aquesta és la segona exposició
que realitza la Banca March de Ma-
nacor dins la nova temporada d'ex-
posicions que ha començat fa sols
un mes a la nostra ciutat, i que per
la importància de l'obra a exposar i
l'interés artístic, s'espera que sia
molta la gent que la visiti.
n               
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Tel. 55 51 17 - 55 11 52 
Variccs, Varicosidadcs, Capilarcs
por flebocsclerosis y la
- scr
y tratamiento de:
Hernorroides, polipos, yerrugas, ctc.
por criocirugía
(congclación, sin ancstcsia)     
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i Sube a mãs!
Si al completo equipamiento
de serie del Opel Corsa Swing, le sumas todo esto:




El resultado es mas: es la nueva version
Opel Corsa Swing+.
Ademas,con modelos dc 3,4 y 5
puertas, Gasolina, Diesel y
Turbo-diesel...
¡no se puede pedir mas!
•-""" CORSA w~ 
Intormate de las condiciones especiales del resto de la gama Corsa.
.......... • ... •	
..... 
CORSA SWING 4- (1.2) 1.096.500 Ptas:
• Precio recomendado por el fabricante (Peninsula Baleares).
Transporte, IVA, gastos de pre-entrega y descuento promocional incluido.
—Diesel y	 gasolina no incluyen cuentarrevoluciones.
Le esperamos
CORMOTOR, S.A.




Inaugurará la temporada de exposiciones de S'Agrícola
MARTIN GARRIDO
«Tanto en las películas como en los
cuadros cuido mucho la estética»
El nombre de Martín Garrido no resultarg desco-
nocido para las personas ligadas al mundo de las
Bellas Artes, debido a las varias facetas artísticas
que desarrolla: escritor y Director de cine y teatro
pero ademgs pintor. En esta ocasión, el polifacéti-
co Martín Garrido presentarg su obra pictórica en
la Asociación Cultural s'Agrícola, el viernes, día 4
de octubre.
Tantas cosas se puede apren-
der de este hombre, que ha sido
el primer Director de cine comer-
cial de las islas que uno no sabe
por donde empezar. Martín llega
de Palma, ciudad en la que nació
hace 38 afios y donde reside ha-
bitualmente, expresamente para
realizar esta pequefla charla y
darse a conocer en Manacor.
Martín Garrido siempre ha es-
tado muy ligado a las Bellas
Artes, 4cugndo empieza su voca-
ción de pintor?
Siempre me he dedicado a la pin-
tura aunque alguna temporada no
he realizado ninguna exposición. La
primera la realicé en el afío 1979 en
la isla y a ésta han seguido otras en
Madrid y Barcelona.
¿Se relaciona tu pintura con el
cine y teatro que realizas?
Después de estudiar Bellas Artes
el cine se convirtió en un forma de
vida, aunque no se relacionan. El
único punto en común puede ser
que tanto en las películas como en
los cuadros cuido mucho la estética
y la composición.
Hablando de tu etapa como es-
critor y director de cine, cugndo
empezaste?. 4Qué obras han
sido las mgs importantes?
En el afío 1976 se editaron dos
obras de teatro escritas por mí,
«Los comediantes de la vida» y
«Gris». Dos afíos después realizo
mi primer cortometraje «La Rosario
y el Pinzas» que fué seleccionado
en el Festival de cine de San Se-
bastiàn en el 81. Ya en el afío 1980 (.1)
escribo y dirijo el primer largometra-
je comercial «Que purietera famí-
lia» y también «El último penalty»
que fue seleccionado en el festival
de cine de comedia de La Corufía
en el 83. Otro largometraje, «Mor-
diendo la vida», el cual escribí, diri-
gí i protagonicé, también fue selec-
cionado en cinco festivales de cine,
y en la VII Mostra de cinema català
i valencià 1989, obtuve el premio
Fructuós Gelabert a la mejor pelícu-
la.
4Qué tema es el que més se re-
pite en tu pintura?.
No tengo ningún tema en espe-
cial, aunque siento una gran fasci-
nación por el mar Mediterràneo y
por el paisaje mallorquín, en gene-
ral.
4Siempre utilizas la misma téc-
nica para hacer tus pinturas?
Sí, siempre utilizo los pinceles y
no hago ningún tipo de experimen-
to.
¿Se puede encuadrar tu forma
de pintar dentro de alguna escue-
la pictórica?.
Creo que no, como ha dicho
Francisco R. Olivares «Que nadie
pues intente profundizar en la pintu-
ra de Garrido con la pretensión de
contemplar que, determinados de-
talles de la misma, se sitúan o se
acercan a tal o cual escuela o pin-
tor». Se trata de una pintura absolu-
tamente personal.
tQué es més importante para
Martín Garrido, el color o la
forma?.
El color es mucho màs importan-
te que las formas. Los que utilizo
normalmente y que predominan son
los azules y los verdes.
¿Crees que tu pintura es co-
mercial?.
Pienso que no es comercial sinó
que a la gente le apetece comprarla
por lo que siempre he vendido
todas las pinturas que he expuesto.
4Cuéndo decidiste exponer en
Manacor?.
Después de que Pep Cabrer me
comprara uno de mis cuadros sin
conocerme en una exposición en
Palma, nos conocimos y después
me presentó a Toni Serrà, el cual
me ofreció inaugurar la temporada
de exposiciones de S'Agrícola en
Manacor.
4Cuéntas obras formarén parte
de esta exposición?.
En total seràn unas veinte obras,
estudios sobre el paisaje mallor-
quín.
4Qué planes tienes para el fu-
turo?
Primeramente una exposición en
Barcelona para principios del ario
que viene, pero ademàs seguiré
plenamente dedicado a la pintura
sin abandonarla como hacía antes.
4Piensas que en arte esté todo
hecho?
En el arte en general nunca està
todo hecho, aunque en otras cosas
sí, creo que el arte està en perma-
nente evolución creativa.
El pintor, Martín Garrido presen-
taré su obra més reciente en s'A-
grícola este viernes, dia 4 de oc-
tubre a las nueve de la noche, y
seguro que serén muchas las
personas de Manacor que se
acercarén hasta s'Agrícola para
contemplar unos paisajes defini-
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Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
MANACOR
Sin hingún compromiso lienes
dos clases a prueba VEN E INFORMATE !!
oREVETE
EL JUDO: TU DEPORTE
,,0 1 CENTRE DESTUDI DE JUDO
atnkit4T:
LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte mas aconsejable para nifts-as hasta 14 arios.
GIMNAS:0 RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÚANZA Y OTORGAR GRN;OS.
— HORARIO
Martes y Jueves
Inlantiles hasta 8 ar-ws de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 alios de 730 a 830 tarde
Mas de 15 afws y adultos de 830 a 10 noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA
Matricula gratis y 10% de dto.
en la compra del
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTLiBRE
DIRECCION: Pep Maseard- (39
 Dan. Maestro Nadonal de Judo) • Tel. part. 55 29 93 o
c. Peira.-Arté
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Actuaron ante un número reducido de público en el campo de futbito «Xarxa»
Montenegro cerró el pasado sàbado en
Porto Cristo, su gira estival
M.Antonia Llodra.- El grupo ma-
nacorí Montenegro cerró el pasado
sébado su gira estival en Porto
Cristo, actuando ante un número
reducido de público en el campo de
futbito «Xarxa».
«Bailando con lobos», «Qué
caray» e «Inquietudes» han sido al-
gunas de las canciones que el con-
junto ha paseado por los escena-
rios de la península y que el pasado
sébado formaron parte del reperto-
rio, aparte de los tres nuevos temas
que irén incluidos en el próximo
élbum, todavía por retocar.
Puede decirse que Montenegro
es una de las formaciones més in-
teresantes últimamente surgidas en
el émbito musical espariol, con un
sonido brillante y compacto y la pro-
ducción de Joan Bibiloni.
La actuación en Porto Cristo,
reunló a un escaso número de
público
A pesar de que en la gira que el
grupo manacorí ha realizado fuera
de nuestra isla ha encontrado una
calurosa acogida del público, tara-
reando y cantando las letras de sus
canciones, en su última actuación,
la del pasado sébado en Porto Cris-
to, fué quizés una de las que reunió
menor número de público, dado
que tan sólo entró en el campo de
futbito «Xarxa» a unos pocos de los
aficionados por la música que ofre-
ce el grupo Montenegro.
Por desgracia se repitió la misma
escena que el concierto de rock
que se organizó dentro de las fies-
tas patronales de esta localidad, y
en donde el público se renegó en
cierta forma a pagar la cuantía, en
este último caso, de mil pesetas.
Los jovenes siguieron a lo largo de
unas horas, la actuación desde
fuera del escenario, participando in-
directamente en la gira musical.
HABLA TAMMEN
BESAME ANTES DE MORIR
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.
De James Bearen, con Sea
Young, Matt Dillon, Max Von Sidow
y Diane Ladd.
Jhonattan es un joven y apuesto
estudiante que trabaja como coci-
nero en una hamburguesería barata
y que usando todo su encanto logra
seducir a Doroty Carlsson una
joven heredera con problemas de
comprensión con su padre, el millo-
nario del cobre Thor Carlsson. Su-
bitamente la acción cobra un ritmo
inusitado cuando la joven muere
tras caer desde un piso 30. Unos
poemas encontrados posteriormen-
te y Ilenos de claras tendencias de-
presivas hacen creer fcilmente en
el suicido. Nadie decide indagar
nada sobre el tema excepto Ellen,
la hermana gemela de Doroty quien
desea saber rtis de lo realmente
ocurrido. Sus investigaciones le
conducen a un joven, exnovio de
Dorothy, quien en un arranque de
desesperación se suicida, no sin
antes declararse asesino de Do-
rothy. Caso cerrado pero....
Thriller pasional, creado por el
conocio James Dearden, que de-
muestra su saber estar tras las c-
maras. Dearden nos conduce a tra-
vés de una atmósfera agobiante y
Ilena de misterio y tensión hacia un
final poco ms que sorpresivo.
Género: Thriller. Valoración artís-
tica: Z Valoración comercial: 7. No
recomendada a menores.
MIRA OUIEN HABLA TAMBIÉN
Local de proyección: Goya Cine-
ma.
De Amy Heckerling, con John
Travolta, Kistey Allen, Olympia Du-
kakis y con el doblaje de Moncho
Borrajo, Rosa Maria Sarda y Juani-
to Navarro.
John, el taxista que quiere ser pi-
loto de aviación, se ha casado al fin
con Molly, la madre del pequerio
Mickey. Este ha aprendido a dar
sus primeros pasos y a pronunciar
sus primeras palabras. También
posee la clásica habilidad infantil
para tirar y romper cualquier objeto
que se encuentre a su paso. Por si
fuera poco nace Julie, su hermani-
ta, dotada de idéntico sarcasmo.
Segunda parte de la exitosa
«mira quien habla», que tuvimos
ocasión de ver la pasada tempora-
da, convirtiéndose en una de las
películas màs taquilleras del pasa-
do ciclo.
En «mira quien habla también»
los productores han decidido intro-
ducir la figura de la hermanita de
Mickey, para màs sarcasmo. Recor-
demos que una de las bazas funda-
mentales del éxito de este film es el
doblaje de los pequerios, que ha de
ser muy cuidado. Bruce Willis fue la
voz original de Mickey en la versión
americana mientras que en España
se sustituia por Moncho Borrajo. De
la misma forma Rosa Maria Sard
se ha encargado de doblar a la pe-
quefía Julie y Juanito Navarro ha
hecho lo propio con el mejor amigo
de Mickey.
Género: Comedia. Valoración ar-
tística: 6. Valoración comercial: 7.
Para todos los públicos.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DES CONVENT MANACOR
Es convoca a tots els socis de l'Associació de Veïnats des Convent a l'ASSAMBLE GENERAL
que tindrà lloc el proper dia 21 d'octubre a les 2030 hores en l a convocatòria i a les 21 hores en
segona, al Claustre de Sant Vicens, amb un únic punt de l'ORDRE DEL DIA.
*ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA.
Les candidatures es poden presentar al Local Social (Cafè Can Marit) de dia 7 a dia 18 d'octubre.




A s'hora de sa veritat 
El Cardassar,
un equip en alçaPer Felip Barba  
L'equip revelació de la Tercera Divisió Balear, és,
sense cap mena de dubtes, el Cardassar, que després
d'haver jugat cinc partits, es manté imbatut i amb tres po-
sitius. Una situació que ha sorprès a propis i estranys.
El Cardassar, que aquestes dues darreres tempora-
des, ho va passar malament per conservar la categoria i
que parexia que li costava molt consolidar-se dins aques-
ta Tercera Divisió. Però que en aquesta temporada 91-
92, les coses han començat de lo millor i es veu el futur
amb molt d'optimisme.
Pens que la bona marxa del Cardassar, no és fruit de
la casualitat i que els resultats sén favorables perquè les
coses surten bé i perquè els jugadors tenen més encert,
tant per defensar, com per atacar.
Pens que la tasca del Cardassar, es va iniciar fa tres
anys, quan fitxaren En Jaume Bauçà com entrenador,
aquí va començar realment la feina seriosa d'una Comis-
sió Esportiva, que sabia el que volia i el que podia aspirar
el futbol de Sant Llorenç. Hi ha hagut molts d'alts i baixos
les dues temporades passades, es va parlar de cesar
l'entrenador, de fitxar reforços, però es varen mantenir
totes les estructures i es va aconseguir conservar la cate-
goria.
Per aquesta temporada 91-92, s'han fitxat uns juga-
dors claus dins l'equip: En Seminario, Galletero, Torre-
blanca i Loren, quatre jugadors que diumenge rera diu-
menge, estan demostrant la seva vàlua i la seva qualitat,
donant a l'equip llorencí la força i la veterania que neces-
sitava.
Ara bé, això és una cosa que tots els aficionats han
d'agrair a la Comissió Esportiva, que dirigeixen dues per-
sones, que saben molt de futbol, que saben planificar
una plantilla, que estan totalment identificats amb l'entre-
nador, que saben el que volen i de les possibilitats que té
el Club, esportivament i econòmicament, per seguir en-
davant i fer d'una manera definitiva, un Cardassar més
arrelat i més potent. Aixó l'afició ho reconeix i va més
gent a veure els partits del Cardassar, tan dins Sant Llo-
renç, com a fora. Pel que els jugadors es senten més re-
colzats que mai. Tot això perquè hi ha una bona estructu-
ra i perquè són conscients de què estan respatIlats, tant
per la directiva, com pels aficionats, cosa que fa que els
jugadors tenguin més responsabilitat, que lluitin més i
que es sentin més els colors que defensen. Aconseguint
d'aquesta manera els èxits, que de moment estan refle-
xats.
Però no tota la lliga serà un camí de roses i això ho
saben perfectament jugadors, entrenador i directiva. Per
pel que han fet fins ara, o sia, no perdre, tenir tres posi-
tius, estar en el grup capdavanter, són coses que ja
estan guanyades i que ningú els pot prendre, començar
bé té els seus avantatges i mai sol tenir inconvenients, i
menys aquesta temporada, a on l'equip ha començat de
lo millor i pot afrontar la Lliga amb bastantes possibilitats
d'èxit.
Però no tot serà guanyar partits, vendrà qualque per-
duda i després es veurà quina capacitat de reacció
tenen, jugadors i entrenador, crec que serà bona, ja que
tots són ben conscients del que pot passar al llarg d'una
competició, com és la Lliga. El cert i segur és, que actual-
ment el Cardassar és un dels equips més compactes d'a-
questa Tercera, és un equip seriós i que no té complexes
quan juga front a un equip, teòricament superior, com va
demostrar diumenge passat dins Platges de Calvià.
Pens que la feina que varen iniciar, ja fa moltes tempo-
radas, En Guillem Llodrà i N'Andreu Melis, està comen-
çant a donar els seus fruits, no només pels resultats d'a-
questa temporada, sinó també per consolidar el Cardas-
sar dins la Tercera Divisió. Aquestes dues persones, han
sabut crear una infrastuctura d'equip, han anat fitxant
temporada rera temporada els jugadors que necessita-
ven, per arribar a aquesta i tenir un equip, amb un màxim
de garanties.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Aquest diumenge, al carrer ample 
Segona Mostra d'art i empresa
(M.F.) Aquest diumenge es celebrarà a Petra, la
segona Mostra d'art i empresa, a la qual hi pren-
dran part un gran grapat d'artesans i també empre-
saris, que exposaran l'artesania més típica i tradi-
cional d'aquest poble del plà de Mallorca.
La mostra que s'obrirà a partir de les 10 del matí i
que podrà ésser visitada per tots els petrers i gent
d'altres pobles, es farà al conegut Carrer Ample i
ben segur, que seran moltes les persones que hi
assistiran per poder admirar una part de l'artesania
més popular que es realitza a Petra.
A més també hi haurà l'actuació de la Banda de
Música de la localitat, i seguidament, a les 13h. la
baixada en «rappel» del campanar i posada de la
senyera. Per acabar aquest dia de festa a Petra, a
les vuit del vespres, hi haurà l'actuació de «Swing-
90 Orquestrina» de Petra i el Grup «Sombra Gris»
de Vilafranca.
Cal recordar que tots aquests actes de la Segona
mostra d'art i empresa han estat organitzat pel grup
«Serra Mamerra» de Petra.       
AUTOVENTA MANACOR, S.A. 
111   
Felicita els artesans de Petra










Dijous	 an	 es	 Mingo,	 En
Gabbi, Es Florero i Ràdio
Barba, projectaven el Mana-









Gonyaren an el Badia i tot
se va arreglar, mentres no
perdin dins Na Capellera no









Malgrat n'hi hagi que vul-
guin enfrontar a Ràdiobarba
amb sa plantilla, no heu
poden aconseguir. N'hi ha








Es	 que	 no	 molla	 i	 va
	
aconseguir	 el	 gol	 front	 el
Badia,	 va	 ser	 En	 Nofret,
mos va fer sofrir, però mai
és tard quan arriba. Molt bé
pes menut.
-
Hi ha coses que s'haurien
d'evitar, com esqueixar el
carnet però ara ja està fet i
aquell que presideix, que
dirà ara?.
411"11~I),
Encara que n'hi ha que no
el poden veure, xerram de.
directius. En Toni Llodrà se-
gueix de titular i sense que li







E n «Gil» Conesa, heu té
«més que bé amb so	 Flore-
ro». Li fa uns vestidors de
«»Primera Divisió. En Gil







A	 pesar	 de	 què	 no	 hi
havia es potecari, es juveni-
lets gonyaren dins Sóller. En
Joan no hi va anar perquè




L'han traspassat a 7 Set-
manari. El	 Sitges	 F.C.	 s'ha
cansat d'En	 T.T.	 i	 el	 mos
torna.	 Serà	 ben	 rebut?.
Creim que sí...
Tras vencerjustamente al Badía
El Manacor, debe conseguir
un resultado positivo
en Lloseta
Mucho le costó al equipo de
«Jimmy» vencer al Badía de Cala
Millor, el pasado domingo en Na
Capellera, pero el gol de Onofre,
marcado en el minuto 91, hizo justi-
cia a lo acontecido sobre el terreno
de juego, pues el equipo rojiblanco
fue el que mas ocasiones tuvo para
decantar el partido a su favor. Con
esta victoria sobre el conjunto de
Cala Millor, el Manacor sigue en el
grupo de cabeza, con ocho puntos
y dos positivos.
EL LLOSETENSE AUN NO
CONOCE LA VICTORIA
No marchan de lo mejor las
cosas para el Llosetense, en este
su retorno a la Tercera División, ya
que de los cinco partidos disputa-
dos, tan sólo ha conseguido empa-
tar uno, estando situado en la ante-
penúltima posición de la clasifica-
ción, siendo uno de los equipos
mas goleados del Grupo, ya que ha
encajado 19 goles. Pero el conjunto
llosetí, es siempre difícil de batir en
su feudo y mas ahora que esta ne-
cesitado de los dos puntos en
juego, por lo que no va a dar facili-
dad alguna a los manacorenses.
EL MANACOR EN BUSCA DE LA
VICTORIA
El Manacor, que hace dos sema-
nas perdió su primer partido fuera
de Na Capellera, intentara en Llo-
seta, no caer en los mismos errores
que en Son Ferriol, pues en estos
momentos el conseguir los dos
puntos en Lloseta sería muy impor-
tante, ya que de esta manera no se
perdería el contacto con el grupo de
cabeza.
Para este encuentro son bajas
Tomás y Santa, que el pasado
Onofre, marcó el gol de la victoria
frente al Badía.
lunes empezaron sus obligaciones
militares y que por tanto no han en-
trenado durante toda la semana.
Por otra parte, en esta jornada, Mi-
guel Jaume «Jimmy», podra contar
con Tent y posiblemente con Ca-
sals, siendo aún baja Toni Gomila.
Por lo tanto lo mas probable es que
la baja de Tomás, sea cubierta por
Tent y sólo se produzca esta varia-
ción con respecto al equipo que el
pasado domingo venció al Badía.
Este partido va a dar inicio a las
cuatro y media de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. García Ca-
rrasco, siendo las alineaciones pro-
bables, las siguientes:
MANACOR: Llodrä, Copoví,
Salas, Valentín, Muñoz, Tomeu
Riera, Tent, Tófol, Expósito, Ono-
fre y Femenías.
LLOSETENSE: Coll, Dami, Fe-
rragut, Villalonga, Campo, Morro,
Llabrés, Ramis, César, Joselito y
Pons.
Felip Barba
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  9
Bauzá 	 8
Matías 	  8
Salvuri 	  7
Brunet 	
 7
Andreu 	  7
Periafort 	  6
Nebot 	 6
Barceló 	  6
Marcelino 	  5




Ondiviela 	  1
Nadal 	  1
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SE DAN CLASES DE
CORTE Y CONFECCIÓN






C/ Ecónomo Pedro Bonnín, 8
Tel. 55 22 70
ACADEMIA CATALINA
Empiezan las clases día 30 Septiembre
Con la imperiosa necesidad de ganar
El Badía, recibe la visita del Alayor
Tampoco le rodaron bien
las cosas al equipo del
Badía de Cala Millor, el pa-
sado domingo en su visita al
Manacor, partido que perdió
en el último minuto y que de
esta manera, los de Esteban
Caldentey, siguen mante-
niendo el cero, en su casille-
ro de par-tidos ganados y
empatados, estando pues;
en la penúltima posición de
la tabla clasificatoria des-
pués de haber disputado
cinco partidos, con cero
puntos y cuatro negativos.
No lo va a tener fécil el
conjunto bermellón, que el
próximo domingo recibe la
visita del Alayor, uno de los
equipos més regulares del
campeonato liguero y que
suele resultar un equipo difí-
cil de batir, ya que cuenta
con jugadores experimsnta-
dos, fuertes en defensa, que
juegan bastante fuerte y lu-
chan los noventa minutos y
que vendrén a Cala Millor, a
intentar aprovecharse del
mal momento en que se en-
cuentra la plantilla del
Badía.
Un Badía que necesita
imperiosamente conseguir
los dos puntos en litigio, ya
que de lo contrario se podría
poner, en seis jornadas, en
una posición més que difícil
y a la vez preocupante, ya
que si aumenta su cuenta
de negativos, a cinco o seis,
después sería muy difícil
salir de los últimos lugares,
ya que se jugaría contra
reloj, con prisas, nervios y
esto no beneficiaría en nada
las aspiraciones del conjun-
to de Esteban Caldentey. Es
Marcelino, uno de los
jugadores màs regulares del
Badía
un partido de vital importan-
cia para los de Cala Millor,
que deben vencer y recobrar
de esta manera la moral y
confianza. Hay jugadores
para ello y tan sólo se nece-
sita de una victoria para re-
montar el vuelo.
No parece que pueda
haber muchas novedades
en el equipo que se enfrente
inicialmente al conjunto me-
norquín del Alayor, por lo
que el once incial podria
estar formado por: López,
Bauza o Sebastián, Peña-
fort, Matías, Marcelino,
Brunet, Salvuri, Julian,
Andreu o Pep Sansó,
Nebot y Barceló.
Este interesantísimo parti-
do va a ser dirigido por el
Sr. Bauzé Vázquez y va a
dar inicio a las cuatro menos
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El Cardassar, que sigue imbatido
Recibe la visita del Mallorca Atco.
De inmejorable, se puede
calificar la actual campaha
del Cardassar, que después
de los cinco encuentros dis-
putados en esta Liga 91-92,
se mantiene imbatido, consi-
guiendo el pasado domingo,
empatar en el siempre difícil
campo del Playas de Calvié,
en donde los jugadores de
Jaime Bauzé, con una orde-
nada defensa y con la ex-
traordinaria actuación de su
cancerbero Seminario, con-
siguieron mantener su porte-
ría imbatida y sacar un va-
lioso punto positivo, situén-
dose ya, con tres positivos
en su casillero.
Ahora el equipo de Sant
Llorenç, intentaré el próximo
domingo, mantener su imba-
tibilidad, frente a uno de los
equipos més peligrosos de
esta Tercera División, el Ma-
llorca Atco., que entrena
Martín Munar y que tam-
bién, como el Cardassar,
aún no ha perdido ningún
partido. El filial mallorquinis-
ta, es un equipo muy joven,
con jugadores de gran pro-
yección, que juegan muy
bien al fútbol, son disciplina-
dos y que pueden vencer a
cualquier rival, siendo por
ello uno de los equipos més
fuertes del Grupo.
El equipo del Cardassar,
por su parte, intentaré mejo-
rar la actuación de su parti-
do frente al Ferreries y por
consiguiente conseguir los
dos puntos en juego, dos
puntos que podrían aupar al
equipo llorençí a los lugares
altos de la tabla clasificato-
ria y ratificar el buen mo-
mento de juego que atravie-
san. El equipo de Jaime
Bauzé, es quizés uno de los
més compactos de esta Ter-
Seminario, con su gran
actuación, fue el artifice del
empate conseguido en
Calvià
cera División, lo que hace
preveer, que pueden vencer
al Mallorca Atco..
La alineación probable del




cenç, Ramón, Morey, Su-
reda y Rosselló.
Este encuentro va a dar
comienzo a las cinco de la
tarde, si-endo el colegiado











• 2 Y 3 Dormitorios
• Zona muy tranquila
Información y Venta
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R I STO F
NthIMO
GOLEADOR
X. Riera 	  3
Muntaner 	  3
M.A. Llull 	  2
B. Martí 	  1
J. Riera
El Porto Cristo, que pinchó con el Montuïri
A intentar recuperar el punto en Muro
No pudo ser. El Porto
Cristo, a pesar de dominar
durante la segunda parte al
Lider Montuïri, no estuvo
acertado ante la portería
contraria y como conse-
cuencia, cedió un importan-
te punto al equipo montui-
rer, que supo aprovechar su
fútbol destructivo, para se-
guir manteniendo su imbati-
bilidad y su liderato.
Ahora y con este tropiezo,
el Porto Cristo, rinde visita el
próximo domingo al Muren-
se, un equipo con serias as-
piraciones de volver a la
Tercera División y que en
esta Temporada 91-92 est
consiguiendo buenos resul-
tados, como el del pasado
domingo en Felanitx, que
venció por 0-2 al conjunto
felanigense que entrena
Paco Acuhas.
Este partido también es
de vital importancia para el
equipo de Pedro González,
ya que está a un punto del
Murense, por lo que en caso
de ganar en Muro, sería
muy importante para las as-
piraciones del conjunto por-
tefio, ya que al final de la
Competición, el golaveraje
particular puede decidir el
jugar la liguilla o el campeo-
nato.
Creemos que el Porto
Cristo esth demostrando su
poderío y su buen juego, por
lo que fkilmente puede
conseguir un resultado posi-
tivo ante el Murense, aun-
que la empresa no va a re-
sultar fácil , sino todo lo con-
trario. Habrá que jugar mejor
que el contrario, luchar
y aprovechar las ocasiones.
El partido es uno de los rnk
destacados de esta Jornada
en la Regional Preferente,
por ser dos equipos impor-
tantes y bien clasificados,
los que se van a enfrentar
con dos importantes puntos
en juego.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el equipo titular
que se enfrente al Murense,
ser.á el siguiente: Servera,
J. Riera, Alejandro, M.
Riera, Miguel Angel, Pont,
Bravo, Muntaner, Vecina o
Nieto, X Riera y Martí.
Felip Barba
LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA...!
C/ Sureda, 11





Es desde el pasado viernes Presidente del Porto Cristo
ÀNGEL CONESA
«Nuestro objetivo es consolidar el Club e
intentar ascender a la Tercera División»
Después de tres meses presIdiendo la Junta Gestora
del Porto Cristo, Angel Conesa, es desde el pasado vler-
nes, a todos los efectos, Presidente de esta Entidad De-
portiva portefia.
Àngel Conesa, es una persona muy conocida en el
émbito futbolístico de nuestra Comarca, ya que ha de-
sempefiado diversos cargos, en distintos Clubs, ha sido
entrenador, directivo y de slempre ha estado directa-
mente o indirectamente al mundillo futbolístico. Quizés
la única faceta que le faltaba, era ser presidente, o méxi-
mo responsable de un Club. Ahora lo es y tiene cuatro




• Has presldido durante
tres meses la Junta Gesto-
ra del Porto Cristo, un
Porto Cristo, que por cier-
to, en aquellos momentos
era un solar, ya que no
tenla jugador alguno y se
tuvo que empezar de
nuevo. 6Qué hIciste para
iniciar esta recuperación
del Porto Cristo?.
- Ha habido varios facto-
res que han influido para el
arreglo de este solar, que
como bien tu has dicho que
era el Porto Cristo. Uno de
los principales ha sido la co-
laboración que he tenido del
Ayuntamiento de Manacor,
contrario a lo que mucha
gente de Porto Cristo pien-
se. Yo creo que Manacor y
Porto Cristo, lo cual yo no
comparto su opinión, ya que
considero que Manacor y
Porto Cristo deben estar
unidos, tanto en la parte de-
portiva, económica, política
y en cualquier tipo de cosas
que nos unen. Entonces yo
hablé con el Delegado de
Deportes, Rafael Sureda,
que me dio su apoyo incon-
dicional inmediatamente que
supo que era presidente de
la Gestora, no solamente
moral, sino que adems
consiguió un apoyo econó-
mico bastante importante y
debido a este apoyo econó-
mico, estamos haciendc
unas ciertas mejoras en el
campo de Porto Cristo que
eran muy necesarias.
- También en lo que res-
pecta al aspecto directivo
y económico, también en-
contraste un solar. Para




- En estos tres meses no
he encontrado las facilida-
des que yo quería, debido a
una cosa muy importante,
que la zona es costera, que
casi toda la gente trabaja,
entonces la gente que tenía
que colaborar conmigo, tie-
nen sus negocios y debido a
sus ocupaciones no me han
podido ayudar en todo lo
que yo quería. Ahora bien a
partir de este mes, tengo
una promesa firme de estos
sefiores que me apoyarkl
en todo y por todo, pero de
todas maneras, aún sin apo-
yarme directamente, me han
apoyado como directivos.





Pero aparte lo que rns me
ha extrariado de Porto Cris-
to es que se habla de fútbol,
pero que la gente no viene
al campo, a pesar de que
hemos superado los 400 so-
cios, cosa impensable antes
de iniciar la temporada, pero
que no se traduce a la hora
de la afición venir a ver
jugar y animar a su equipo.
- Estos tres meses de
gestora, habrän sido una
prueba de fuego para ti,
levantar una cosa que es-
taba prcticamente muer-
ta, 4qué es lo que te ha
decidido definitivamente a
ser presidente del Porto
Cristo?.
- Para mi ser presidente
Cei
 del Porto Cristo significa
«ti).• mucho. Primero; porque yo
soy un enamorado del fút-
bol, he sido jugador de fút-
bol, en mi juventud, en Car-
tagena, he jugado en el
Naval y otros equipos, cuan-
do vine a Mallorca , dejé el
fútbol muy prematuramente
por motivos particulares.
Pero siempre he estado liga-
do al fútbol, como entrena-
dor de aficionados, pero
aparte de esto, el gusanillo
pica , no quiero decir que el
fútbol me vaya a dar nada a
ganar, pero tampoco me va
a dar nada que perder. Yo
soy presidente porque quie-
ro y porque me gusta y
punto. No quiero decir que
nadie me haya influido , ni
nada me haya obligado a
ser presidente del Porto
Cristo.
- Antes de pasar al pri-
mer equipo. Ests conven-
cido y concienciado que el
futuro del fútbol porteho
está en el fútbol base.
4Estãs trabajando seria-
mente en ello?.
- Sin lugar a dudas el fút-
bol base para mi es el punto
rris importante del Club.
Pero con mucha diferencia
sobre el primer equipo, ya
que en éste, esta temporada
hay unos jugadores, que la
próxima a lo mejor no van a
estar, pero el fútbol base,
son cinco o seis a'nos, que
serthi los mismos jugadores
que irán subiendo de cate-
goría y lógicamente hay que
cuidarla a tope, pues aquí
está el futuro deportivo del
Porto Cristo, que la próxima
temporada va a contar de
nuevo con un equipo juvenil.
- Pasando al primer
equipo. Conseguiste el fi-
chaje de uno de los entre-
nadores màs cualificados
del fútbol balear, Pedro
González. 4Cómo consi-
deras al asturiano como
entrenador?.
- Yo creo que de Pedro
González está todo dicho.
Pedro fue el primer entrena-
dor que yo pensé para el
Porto Cristo, lo que no pasó,
ni remotamente por mi ca-
beza, que pudiera ficharle.
Lo que pasó es que llega-
mos a un entendimiento,
nos pusimos de acuerdo y
está entrenando al Porto
Cristo. Creo que era la per-
sona, tanto en el aspecto
técnico, como psicológico,
de planteamiento, idónea
para entrenar el primer equi-
po.
- Esta temporada ha ha-
bido prisas para confec-
cionar la plantilla y rris
teniendo en cuenta que no
había ningún jugador rete-
nido. ¿Estàs contento con
la plantilla actual?.
- Cuando yo me hice
«Nuestra meta




que va a ser
difícil, en la parte
económica»
cargo del Porto Cristo, me
parece que para fichar al pri-
mer jugador necesité casi
un mes debido a las dificul-
tades que había, ya que
había jugadores que habían
jugado en Tercera y les
sabía mal jugar en Preferen-
te. Segundo; el Porto Cristo
tenía una fama de no pagar
tan tremenda. Tercero; yo
desconocía totalmente lo
que es el trabajo de un pre-
sidente para fichar jugado-
res, que por cierto compa-
dezco a cualquier presidente
que tenga que hacer la labor
que hice, por lo mal que lo
pasé, solamente en un sen-
tido de que a mi los jugado-
res que me parecían
de fichar, les ofrecía el
ochenta por ciento de dinero
en la mano, que se les ofre-
cían todas las facilidades
del mundo para jugar con el
Porto Cristo, me dijeron en
un principio que no, otros
que tenían compromisos
con el Manacor y otros equi-
pos. Total que me costó un
montón de trabajo confec-
cionar la plantilla que tene-
mos . Pero gracias a la esti-
mable ayuda, vuelvo a repe-
tir, del gran entrenador que
tenemos, que fue un acicate
muy importante para que
muchos jugadores ficharan
por el Porto Cristo. Se hizo
una plantilla bastante com-
petente, con hombres de la
veteranía y la categoría de
Xisco Riera, que no me can-
saré de repetir, que hoy por
hoy, es uno, por no decir el
mejor jugador que hay en
Preferente y mejor que mu-
chos de los que estàn ju-
gando en Tercera. Es un
hombre que llega el primero
a los entrenamientos, que
cuando hay que correr,
corre como él que níts, que
cuando sale al campo lo da
todo y que adem,s tiene
una técnica futbolística que
nadie va a descubrir. Por lo
tanto y sin desmerecer en
nada al resto de la plantilla,
creo que es el mejor fichaje
que ha hecho el Porto Cris-
to.
- Tu ambición en esta
primera temporada en el
Porto CrIsto, 4cuà1 es?
¿Consolidar al Porto Cris-
to como Club o ascender
a la Tercera División?.
- Creo que toda la ilusión
de un presidente se debe
centrar en ascender de ca-
tegoría. Ahora bien, el as-
cender de categoría tiene
sus ventajas y sus desven-
tajas, las ventajas son: la
euforia de la gente, la ale-
gría del momento y esta eu-
foria momenténea que supo-
ne cualquier ascenso. Pero
luego tiene una serie de in-
convenientes que son: un
gasto muy superior al de
Preferente, ya que en Ter-
cera hay desplazamientos,
una renovación de plantilla y
entonces resulta que sería
un gravamen económico
para el Club. Yo no se si no-
sotros seríamos capaces de
reunir este dinero para llegar
a jugar en Tercera División.
Ahora bien, la ilusión mia
sería subir a Tercera, lo que
pasa es que luego hay el
problema económico, que
es el més importante, ya
«Para nosotros




que yo no soy ningún mece-
nas, soy un simple trabaja-
dor y lógicamente pues no
me puedo permitir el lujo de
gastar nada en el fútbol,
pero sí, podemos ascender,
ya veremos que medidas to-
mamos. En lo que respecta
a la consolidación del Porto
Cristo como Club, te voy a
decir que si me dejan traba-
jar a mi y al equipo que me
va a ayudar. El Porto Cristo
se va a consolidar, sea en
Preferente o en Tercera Di-
visión.
- Pasemos a otro tema,
4cómo estan las relacio-
nes entre el Porto Cristo y
el Manacor en estos mo-
mentos?.
- Yo personalmente, ade-
més de ser amigo personal
de Guillermo Obrador, he
hecho lo imposible para que
estas relaciones sean cada
vez mejores, ahora bien, el
Manacor no se porqué regla
de tres, tiene una serie de
sehores o alguien dentro de
la directiva, no se quien
pueda ser, que parece que







Porto Cristo no le interesan
que se lleguen a consolidar
y yo pienso que hay una
razón especial, porque la
temporada pasada el Porto
Cristo era filial del Manacor
y yo pienso que este sefíor
piensa que el Porto Cristo le
esté haciendo un boicot al
Manacor y no es así. El
Porto Cristo siempre esté
dispuesto a ser, sino un ser-
vidor, sí, un gran amigo del
Manacor, colaborar con el
Manacor en todo lo que sea
posible, admitir cualquier ju-
gador que venga, pues cual-
quier jugador que venga de
Tercera División es intere-
sante, y hacer un servicio al
Manacor, como si dijéramos
de «sparring» o de lo que se
quiera pensar, lo que pienso
es que hay alguien que
quiere que esto no ocurra,
siempre que he pedido un
jugador del Manacor se me
ha negado , cuando he soli-
citado una colaboraciór
también ya he Ilegado a la
conclusión de que alguien
tiene mucho interés para
que no haya buenas relacio-
nes entre los dos Clubs.
- 4Qué le pedirías en
estos momentos a la afi-
ción futbolística de Porto
Cristo?
- Yo solamente les puedo
pedir una cosa, que vengan
al campo y que vean que el
Porto Cristo es totalmente
diferente al de otros afios,
que ha cambiado totalmen-
te, que hay buena unión
total entre jugadores, técni-
cos y directiva . Yo creo que
estamos por el buen cami-
no, que la gente se debe de
dar cuenta y que tiene que
venir a vernos, para des-
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Mlentras los de Regional perdían en Palma
El Juvenil Barracar, goleaba al Murense
No le rodaron bien las
cosas al conjunto de Pep
Santandreu, en su visita al
Rtvo. La Victoria, en donde
perdió su primer partido de
Liga, por la mínima diferen-
cia de dos goles a uno. A
pesar de ello, el conjunto
barracanero mereció un
mejor resuitado, ya que do-
minó lo necesario para con-
seguirlo. El gol del Barracar
fue marcado por un defen-
sor del equipo local en pro-
pia portería y a destacar el
excelente comportamiento
de la directiva local, con la
expedidón manacorense.
El partido fue dirigido por
el jovencísimo Nadal Riera,
que tuvo una correcta actua-
ción, siendo la alineación del
Barracar la siguiente: Gal-
més, Juan Pedro (Diez),
Guillermo Sureda, delantero
de la U.D. Barracar.
Estrany, Torrens, Rubio,
Mas, Servera, Sureda,
Mascaró, Bordoy y Frau.
El próximo domingo, a
partir de las diez y media de
la mafiana, el Barracar se
enfrenta en es Jordi des
Recó, al Atco. Llubí, en un
partido en el que los mana-




Con goles de: Cobo 3, J.
Miquel, Prohens y Morey,
.MUEBLIES
DUC
los juveniles del Barracar,
que entrena Guillermo Llull,
vencieron al Murense, en un
partido muy bien jugado por
los manacorenses, que en
todo momento rayaron a
gran altura y se mostraron
muy superiores al conjunto
visitante.
Por el Juvenil Barracar, ju-
garon: Bordoy (Mascaró),
Pascual, J. Miquel, Monse-
rrate, Roldán, Riera, Cobo
(Pulgrós), Prohens, Morey,
Martí y B. Mlquel.
El próximo domingo el
conjunto juvenil del Barra-
car, rinde visita al Pollensa,
en un partido de difícil pro-
nóstico, aunque se confía
que los manawrenses ratifi-
quen su buen momento de
juego y consigan un resulta-
do positivo.
 Distribuidor Oficial         
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Grupo TELEFONICA
T 22: Teléfono porttil de bolsillo.
Programación de hasta 99 números telefónicos.
Reducido tamario y peso 400 grs.
Función de manos libres
Memoria alfanumérica
Alarma por baja batería
Indicador por llamada en ausencia
1 ario de garantía bajo cambio por defecto
DISPONEMOS:
Gran surtido en centralitas, teléfonos,
teléfonos antiguos y supletorios	
C/. Bosch,12
Tel. 55 10 98
SERVICIO TECNICO	 07500 MANACOR
Tornbién venció en Soller
El Juvenil Manacor, recibe al siempre difícil
Poblense
Sigue manteniendo su im-
batibilidad el conjunto juvenil
manacorense, que entrena
Toni Pastor, pues el pasado
domingo, en un difícil parti-
do, con mal arbitraje y con
todas las circunstancias
desfavorables, consiguió
vencer en el campo de Can
Mayol, al Sóller, merced a
un solitario gol materializado
por Riera Chaparro, a pase
de Monse. Esta victoria sig-
nifica para el conjunto roji-
blanco, mantener su liderato
y su imbatibilidad, contando
sus partidos por victorias.
El próximo domingo, a
partir de las diez y media de
la mariana, el Juvenil Mana-
cor, recibe en Na Capellera,
la visita del Poblense, un
equipo que siempre lucha
por uno de los primeros lu-
gares de la tabla clasificato-
ria y que puede servir de
piedra de toque, para cali-
brar las posibilidades reales
del equipo de Toni Pastor.
El Poblense, es un equipo
serio, que lucha los noventa
minutos y que va a intentar
conseguir un resultado posi-
tivo en su visita a Manacor.
Por su parte los juveniles
rojiblancos, tendrki que me-
jorar bastante su juego, se-
renar el mismo, jugar con
rris seriedad, con rmås con-
centración y rits mentaliza-
ción, que en anteriores parti-
dos, si no quieren tener pro-
blemas para superar al con-
junto pobler. Jugadores hay
Pedro Riera Chaparro, fue
el autor del gol que dio la
victoria y los dos puntos a
su equipo en Sóller.
para esto y mucho más,
pero hay que demostrarlo
sobre el rectthlgulo de
juego. Es verdad que el
equipo es Lider y ha ganado
todos los partidos, pero ha
dado muestra de su poten-
cial real en contadas ocasio-
nes y frente a equipos de
escasa entidad. El domingo
frente al Poblense va a ser
otra historia y se tendrá que
demostrar la calidad y la ca-
tegoría de la plantilla, de
cara a ver el futuro con mas
optimismo y rris posibilida-
des reales de ver el poten-
cial que cuenta el Juvenil
Manacor, para aspirar a las




MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Cantera del Bada de Cala Millor
Los Cadetes siguen su marcha ascendente
El Badía «Cadete» venció al difícil España de Llucmajor
Los «Cadetes» del Badía
de Cala Millor, aguantaron
con orden el mejor juego del
España y supieron aprove-
char la única ocasión de que
dispusieron, consiguiendo
los dos puntos y seguira es-
tando en los lugares altos
de la clasificación. Destacar
al portero, Juan Pedro y a
Brunet, el autor del gol de la
victoria.
Badía: Juan Pedro,
Paco, Mateo, Manuel, J.
Brunet, Carlos, Servera,
Juanan, Sevilla, Reynés y
Miguel (Jalme, Bruno, Co-
llado y Xlsco).
JUVENILES
No bastó el gol de Colau,
para que el Juvenil del
Badía consiguiera la victo-
ria. En un partido que domi-
nó totalmente, frente a - un
Pollença, con jugadores
mas veteranos, que Ilegan-
do en solo dos ocasiones a
la portería defendida por
Juanito, consiguieron un gol.
Todo lo contrario que los ju-
gadores del Badía que Ilega-
ron en infinidad de ocasio-
nes y quiza la precipitación,





Lado, Richter, Rlera, Cas-
tellote, Massanet y Jaime.
(Rafa, Jordl y Coto).
INFANTILES
Comenzaron su andadura
los infantiles del Badía de
Cala Millor, rindiendo visita
al siempre difícil campo del
Poblense.
Los de Cala Millor, de-
mostraron ser un equipo dis-
ciplinado, con ideas claras y
aunque perdiendo por la mí-
nima, no se les puede negar
su gran juego y es un equi-
po que dara que hablar en
un futuro no muy lejano.
Destacar a todo el equipo
en sí. Los goles fueron mar-
cados por: Joaquín 2 y Co-
nesa.
Badía: Alén, Julién, Al-
cover, Estrany, Domenge,
Fernando, Guerrero, Ro-
berto, Conesa, Delgado y
Joaquín (Umbert, Massa-
net, MartInez, Vadell y
Alfós).
X Torneo Fútbol de empresas Consell Insular de Mallorca
«Sigue la buena racha»
FONTHISA 0, Cifre, Garrido, Mas I, Morey, Morro, Pastor,
Mestre, Mas II, Mas III, Bergas, Quetglas, en la segunda
parte Noceras.
ES FORAT 4, Salvador, T. Mira, Alcover, Soler, Salas, P.
Riera Fullana, J. Mira, Galmés, Padilla, J.S. Amer y Taque-
ta. En la segunda mitad P. Riera.
Arbitro; Sr.Gabriel Mir. Regular actuación pues fue muy
casero.
Goles:
Minuto 30. 0-1, Galmés de fuerte disparo inaugura el mar-
cador.
Minuto 39. 0-2, J. Mira remata de cabeza el saque de una
falta.
Mintuo 60. 0-3, Galmés burla la sakda del portero y marca
a placer.
Minuto 72. 0-4, Penalty que transforma Salas.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en memoria
del Alcalde de Manacor Sr. Gabriel Homar y se lucieron tam-
bién por dicho motivo, brazaletes negros.
El partido apenas tuvo historia pues el equipo manacorí
dominó de punta a cabo el partido pudiendo lograr un resul-
tado mas abultado de haber estado mas acertados ante la
meta de Cifre.
Sigue pues firme el equipo «Foradell» a pesar de no jugar
un gran encuentro pues el rival tampoco requería apretar
fuerte el acelerador.
Este sabado se recibe la visita del Cafetería La Penya de
Sa Pobla, equipo que no debe frenar la excelente racha del
equipo manacorí.
El encuentro dara comienzo a las 1600 h. en el Campo
Andrés Pascual Frau.
GRUPO C
Autoescuela Levante 3 - U.D. Son Oliva 2
Aficionados Consell 3 - Comercial Mari 2
Fonthisa 0 - Es Forat 4
La Penya-T. Crespí 0 - Rte. Tropical 3
F.C. Bar Martorell 1 - El Porvenir 4
Descansa: Casa Regional de Murcia.
CLASIFICACIONES GENERALES
GRUPO C
Rte. Tropical 4 4 0 0 20 4 8
Es Forat 4 4 0 0 14 1 8
El Porvenir 3 3 0 0 9 3 6
Comercial Marí 4 2 0 2 12 9 4
P.C. Bar Martorell 3 1 1 1 11 11 3
Casa Reg. Murcia 3 1 1 1 6 6 3
La Penya-T.Crespí 4 1 1 2 8 12 3
Afici. Consell 4 1 0 3 5 8 2
Autoes. Levante 4 1 0 3 8 14 2
Fonthisa 4 0 1 3 5 20 1
U.D. Son Oliva 3 0 0 3 5 15 0          
La acupuntura es un










PEDRO POU DIETETICA - NUTRICION                   
Cl Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR 
Avenida Joan March Ordinas
4° G; 4° A
Tel. 76 19 76 PALMA          
GRUAS REUNIDAS
MANACOR





MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
LIMPIEZAS, PULIDO Y BRILLO DE SUELOS
PINTURAS, DECORACIONES Y REFORMAS EN GENERAL
Pintado de apartamentos 1 o 2 habitaciones, pulldo
y limpieza de suelo, lImpleza general de la vivIenda,
j 60.000 !! pts.
Ses Barraques - Son Talent. Tel. 971 - 84 34 16 MANACOR
CI Futbol
Torneo comarcal Fútbol Perïas
Jornada muy tarjetera, aunque sin incidencias, en un solo
partido se sacaron doce tarjetas entre amarillas y rojas.
Cabe destacar en el grupo A, la victoria del Bar Ciutat
sobre Ses Delícies que le endosó un 5 a 3 y la victoria del
Bar Margarita sobre la Peña Mallorca.
En el Grupo B, cabe destacar la goleada del Calas de Ma-
llorca ante el Centro Cultural 3 a 6, y la segunda victoria del
Bar Es Tai de Porto Cristo.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A
P.S. Servera, 3 - Bar S•Estel, 1
Nofre-Vilchez, 2 - G. Galletero, 1
Bar Ciutat, 5 - Ses Delícies, 3
P. Mallorca, 2 - Margarita, 3
Descansó: Constr. Servera
GRUPO B
Pub Can Mac, 3 - Mas/Masvi, 1
C. Cultural, 3 - Calas Mallorca, 6
C. Ribot, 1 - P. Adrover, 1
C. Extremadura, 0 - Bar Es Tai, 3
Descansó: Cardassar.
GRUPO A
Bar Ciutat 4 2 2 0 14 5 6
Ses Delícies 4 2 1 1 16 10 5
Garaje Galletero 4 2 1 1 7 5 5
Peña Son Servera 4 2 0 2 10 6 4
Can Nofre-C. Vilchez 3 2 0 1 10 11 4
Frutas Servera-Margarita 2 1 1 0 4 3 3
Bar S'Estel 3 1 0 2 4 6 2
Peña Mallorca 3 0 1 2 4 7 1
Const. Servera 3 0 0 3 2 18 0
GRUPO B
Cardassar 3 3 0 0 12 3 6
Plantas Adrover 3 2 1 0 10 4 5
Bar Es Tai 3 2 1 0 10 6 5
Calas de Mca. 4 2 1 1 13 12 5
C. Extremadura 3 1 1 1 5 7 3
Mas/Masvi 3 0 2 1 4 6 2
Ses Delícies, que ocupa la segunda posición del Grupo A.
3 1 0 2 6 7 2
4 0 1 3 7 12 1
4 0 1 3 9 19 1
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO A:
P. Son Servera - Can Nofre, 15'30 h., Cala Millor
G. Galletero - Bar Ciutat, 1030 h., A.P. Frau
Cons. Servera - Peña Mallorca, 17•45 h., Poliesportiu
Bar S•Estel - Servera-Margarita, 1545 h., Poliesportiu
Descansa: Ses Delícies.
GRUPO B:
Pub Can Mac - Centro Cultural, 1600 h., Porto Cristo
Calas Mallorca - Cial. Ruibot, 1030 h., Calas de Mallorca
Cardassar - C. Extremadura, 1030 h., San Lorenzo





És l'entrenador del Perles Manacor «Senior»
JOAN OLIVER
«Tenim un equip jove i amb molt de futur»
Joan Oliver, és l'actual entrenador de l'equip de bàsquet del Perles Manacor «Se-
nior». Va començar a jugar a aquest esport als tretze anys i quan va deixar de jugar,
es va dedicar a entrenar. Tot això sempre dins el Perles Manacor. Ha entrenat els
equips: infantils, Cadets, Juvenils aquesta és la segona temporada que entren l'e-
qulp «Senior». Entre una cosa l s'altra, En Joan està lligat al Perles Manacor fa 28
anys.
- Com heu desenvolupat
la pre-temporada?.
- Crec que normal. Hem
tengut dos jugadors lesio-
nats, En Pastor i En Riera,
els dos jugadors més vete-
rans, però la resta s'ha duit
bastant bé.
- Quins han estat els
teus objectius?.
- Posar l'equip físicament
a punt com cada temporada
i aquest darrer mes, jugar
uns partits amistosos.
- Quants de partits heu
realitzat quines conclu-
sions has tret?.
- Hem jugat de moment
tres partits, el primer guan-
yàrem amb autoritat dins
Inca a l'equip «Opel Inca» i
després al Torneig de Cam-
panet, vàrem perdre amb
«l'Opel« i guanyàrem al
Campanet. De moment he
tret conclusions bastant
bones i tenint en compte
que els juvenils que han
jugat amb el primer equip
han respost favorablement.
- Com és el teu equip
tàcticament?.
- És un equip molt jove,
amb totes les avantatges i
desventatges. Crec que ens
falta un 2 metres, ja que tots
els equips ho tenen. Però
pens que tenin un equip
bastant alt, en rebot és bo i
ens defensam sèriament.
- Quin jugadors posicio-
nals fitxaries en aquests
moments?.
- Si pogués, un base.
- Has tengut problemes
a l'hora de completar la
plantilla?.
- Si, debut més que res a
problemes de «mili» i a es-
tudis. L•equip és jove i sem-
pre a aquesta edat hi ha
problemes d'aquest tipus.
- La pròxima setmana
comença la Lliga, front a
un equip, El Patronat, que
en principi és una incògni-
ta. Quin és el teu pronòs-
tic?.
- Encara que el Patronat
sigui un equip incògnita,
sempre se li ha de tenir un
respecte, però crec que
podem aconseguir la prime-
ra victòria.
- Quins són els equips
que més s'han reforçat,
per aquesta temporada 91-
92 I concretament en el
Grup A?.
- El Costa de Calvià i el
Sant Josep.
- Creus que hi ha possi-
bilitats de començar la
Lliga amb resultats posi-
tius. Es a dir, guanyant?.
- Jo crec que sí. Ara que
ens costarà més que la pas-
sada temporada, pel movi-
ment que hi ha hagut de ju-
gadors.
- Quines possibilitats
teniu d'acabar la Lliga
classificats als primers
llocs?.
- Les possibilitats de clas-
sificar-nos dins els primers
llocs, depèn de com ens
vagin les coses els primers
partits, si podem aguantar el
ritme que duim ara i lluitar
cada diumenge. S'ha de
tenir en compte que tenim
un equip jove i de projecció,
que necessita un temps per
acoplar-se, però de moment
som optimista.
- Parlant de l'af ició del
Perles Manacor, per què
creus que no acudeixen a
«Na Capellera»?.
- Crec que el més impor-
tant és que no tenim unes
instal.lacions en condicions,
que la gent no si troba cò-
mode. Crec que si tenguès-
sim unes bones ins-
tal.lacions hi hauria més afi-
cionats.
- Que els demanaries?.
- Que vénguin a •1\la Ca-
pellera» i que vegin que feim
feina amb gent de Manacor i
per Manacor. Que feim una
feina seriosa i altruista pel
bàsquet manacorí i que ens
agradaria que tots els que
els agrada aquest esport
ens recolzassin venint a
veure jugar els partits i fer
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*PARA QUIEN BUSCA LA POTENCIA SIN 	 *PARA QUIEN QUIERE DISFRUTAR DEL
RENUNCIAR AL ESTILO.
*PARA QUIEN EXIGE LOS MikS ALTOS
NIVELES DE SEGURIDAD.
SEAT, PATROCINADOR
Q95, COCHE OFICIAL BARCELONA 92
MinXIMO CONFORT.
*PARA QUIEN EL RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE ES TAN IMPORTANTE COMO
LAS PRESTACIONES.
s
LA AMBICION DE SUPERARSE
VEALO EN
Monserrat Moyá C.I3
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Te155 01 25 - Manacor
Bàsquet
El equipo «Senior» jugaró su primer partido de liga ante el incógnito Patronato
El Juvenil Femenino inicia mariana, el
trofeo Delegación Comarcal frente al
Pollença
Redacción.- Mariana -
bado se disputará en la
pista de “Na Capellera» el
primer partido de la tempo-
rada 91-92. El encuentro se
ha previsto para las cinco de
la tarde y será el equipo ju-
venil femenino quien se en-
frente, en el primer partido
que la Federación Balear de
Baloncesto ha organizado
dentro del Trofeo Delega-
ción Comarcal, ante el Co-
lonya Pollença. Un partido
que, c:orno hemos serialado
anteriormente, dará inicio a
las cinco de la tarde y en
donde se espera que las
chicas del Perlas, después
de haber disputado tres en-
cuentros de pre-temporada,
inicien el torneo con una vic-
toria, teniendo en cuenta
que entre los encuentros
realizados frente al Santa
Mónica, Jovent y Bons Aires
se consiguió una victoria y
dos derrotas de tan sólo
siete puntos de diferencia.
Se ha previsto también
dentro de la misma catego-
ria, un segundo encuentro
para el próximo miércoles
en la localidad vecina de Fe-
lanitx y ante el reincorpora-
do equipo de Sport Sport.
Un nuevo partido en donde
las juveniles, a pesar de
desconocer la plantilla del
Felanitx, no deberian tener
en un principio demasiados
problemas para hacerse con
la victoria.
El Juvenil masculino del
Perlas debfa iniciar también
el pasado miércoles, el pri-
mer partido del Trofeo Dele-
gación Comarcal, frente al
Ramón Llull. Dada la inexis-
tencia a última hora, de las
pertinentes fichas de los ju-
gadores que realiza la Fede-
ración Balear de Baloncesto,
el partido corri ,diente a
la primera jornada se aplazó
para el próximo 16 de sep-
tiembre.
El equipo Senior disputa-
r,å su primer encuentro de
liga el próximo domingo, 13
de septiembre en la pista
del Patronato. Un partido
que en un principio parte de
incógnita dado que se des-
conocen las cualidades y re-
fuerzos del equipo. De todas
formas y después de una
excelente pre-temporada,
los chicos de Joan Oliver
deberån trabajar a fondo
para conseguir ya en el pri-
mer encuentro, una mereci-
da victoria.
Por cuanto se refiere al
equipo Cadete Masculino-
A, se ha previsto para esta
tarde un encuentro de pre-
paración en Na Capellera
ante el San Agustín.
Igualmente el Cadete
Mascullno-B realizó el pa-
sado fin de semana, un en-
cuentro de pre-temporada
frente al Lluchmajor, consi-
guiendo después de un gran
partido empatarlo a 57. La
prórroga siguió con una
constante lucha siendo nue-
en
vamente el resultado final
de 63. Dado que la primera
prórroga finalizó a altas
horas de la noche, ambos
entrenadores decidieron ter-
minar el partido con empate,
teniendo en cuenta que se





Un nuevo problema de
entrenadores se ha suscita-
do a lo largo de esta sema-
na, dentro del Club Perlas
Manacor dado que, la que
hasta estos momentos se
hacia cargo del equipo Ca-
dete Femenino ha tenido
que abandonar sus respon-
sabilidades al frente de las
chicas por problemas labo-
rales. Por todo ello es princi-
palmente, Tomeu Santan-
dreu, entrenador del equipo
juvenil masculino, quien
sustituye en estos momen-
tos y hasta que no surja un
nuevo técnico, a Maria Llo-
drá al frente del cadete fe-
menino.
«Na Capa//era», se enfren-
CALENDARIOS DE LA
TEMPORADA 91-92
A pesar de que ya se co-
nocen algunas fechas de los
primeros encuentros de la
nueva temporada 91-92,
ningún equipo del Perlas ha
recibido todavía los calenda-
rios. En principio deberían
estar ya efectuados, los per-
tinentes a la categoria de ju-





mos anteriormente no se
han recibido todavía los ca-
lendarios de esta nueva
temporada, se conoce ya
que el equipo Senior dispu-
tará su primer encuentro de
liga en Na Capellera el pró-
ximo 20 de septiembre. Por
todo ello, se realizará en
este mismo dia, la presenta-
ción de las siete plantillas
que a lo largo de esta tem-
porada defenderk) la cami-
seta del Club Perlas Mana-
Cor.
En el primer partido de la temporada 91-92 que se disputar,4







ABIERTO TODO EL DÍA
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El Club Tenis de Mesa
Manacor Cafetería S'Hort,
de nuevo en marcha. Con
un total de 5 equipos, el
Club de Manacor empieza la
temporada 91-92 en las si-
guientes categorías:
1 equipo en la categoría
A-1, es decir la primera divi-
sión Balear y como novedad
en la categoría A-2 cuenta
esta temporada con dos
equipos 1 equpo en el Cam-
peonato juvenil, y otro en el
infantil.
A-1 equipo que se Ilamarà
Grupo 86 Seguros, y son
sus componentes: Miquel
Oliver, Juan Fons, f3do.
Rosselló, José Luis Mora-
gón y Juan Pedro López.
A-2 Laboratorios Quick
con los jugadores Damiàn
Fons, Antonio Pons, José
Juárez, Miguel Serra y Se-
bastián Sureda.
A-2 Toldos Manacor:
nuevo equipo que gracias a
la labor del Toldos Manacor
en pro del deporto, podrà
este aho iniciar su andadura
en el Campeonato de Balea-
res por equipos. Cuenta en
sus filas con los jugadores:
Melchor Riera, Manuel Her-
nández, Andrés Gil, Pedro
Fuster, Francisco Perelló y
Melchor Vives, esperamos
que el campeonato les sea
favorable tanto como expe-
riencia como clasificación
final.
Para este sàbado empie-
za la liga de ascenso a la
Categoría Nacional en la
cual también participa el
Club Tenis de Mesa de Ma-
nacor, con una selección de
sus mejores jugadores;
siendo el primer partido en
Felanitx, el pronóstico se
declara para los jugadores
de Manacor, aunque a prin-
cipios de temporada nada
se puede dictaminar.
Para este domingo tam-
bién empieza la liga Juvenil,
desplazàndose el equipo a
Felanitx, siendo el pronósti-
co favorable para nuestros
muchachos Miguel Serra,
Sebastián Sureda, Pedro
Fuster y Andrés Gil.
VII Edició del Torneig
Comarcal Penyes Bàsquet
Després del gran èxit del darrer Torneig d'Estiu, i amb
la pèrdua sempre llastimosa del President i la Junta Di-
rectiva per motius laborals, vos volem convidar a la pro-
pera reunió que tindrà lloc al BAR CINEMA GOYA, el di-
lluns dia 7 d'OCTUBRE a les 21 hores.
En aquesta reunió es presentaran les candidatures per
President d'aquest Torneig d'Hivern.
Degut al retràs que hem acumulat enguany, aprofita-
rem aquesta reunió per entregar les normes que regiran
aquest torneig, a fi d'enllestir-ho el més aviat possible,
així com les dates de les properes reunions que es realit-
zin.
Esperam la presència dels delegats dels vostres
equips, així com la col.laboració amb la nova Junta Di-
rectiva que sabem cert farà tots els mèrits possibles per




Es Cau 2 2 0 0 12 4 4
B. Nuevo I 2 1 1 0 11 5 3
A.T. Nofre 1 1 0 0 6 2 2
Sa Mora 2 1 0 1 7 9 2
B. Nuevo II 1 1 0 0 6 2 2
S'Estel A.T. 2 0 1 1 6 10 1
Sa Coma 2 0 1 0 6 10 1
Murense 2 0 1 1 5 11 1
S'Horta A.T. 1 0 0 1 2 6 0
Can Simó 1 0 0 1 3 5 0
MEJOR JUGADOR DARDO CONVENCIONAL
Día 11-10-91 Jornada de Descanso
Equipos J G E
S'Hort 2 2 0
Onofre 2 2 0
Poker 2 0 2
Ramonico 2 0 2
Condal 2 1 0
Recre-Delicies 1 1 0
Olímpic 2 0 1
A.P. Frau 2 0 1
Woody's 2 0 1
Roseta 2 0 1
S'Estel 1 0 0
SF SE Ps
0	 12 4 4
0	 11 5 4
0	 8 8 2
0	 8 8 2
1	 8 8 2
0	 6 2 2
1	 6 10 1
1	 6 10 1
1	 7 9 1
1	 6 10 1
1	 2 6 0
HORARIO
de 9 a 20 h.
C/ Bosch, 19










Mediodía y sabados tarde, horas a convenir
Liga de Dardos
Manacor 91-92
JORNADA 2", DIVISIÓN 1"
Condal, 6 - S'Estel, 2
Roseta, 2 - S'Hort, 6
Onofre, 5 - Woody's, 3
Ramonico, 4 - A.P. Frau, 4
Olímpic, 4 - Poker, 4
Descansa: R. Delicies




A.P. Frau - Olímpic
S'Estel - R. Delicies
Descansa: Poker
N° 318 con 2 ptos.
N° 270 con 1 ptos.
N° 280 con 1 ptos.
M. Tirada
N° 274 con 2 ptos.
JORNADA 2", DIVISIÓN 2"
Sa Coma, 4 - Murense, 4
S'Estelat, 4 - B. Nuevo I, 4
Sa Mora, 2 - Es Cau, 6
S'Hort A.T. - Can Simó
B. Nuevo II - A.T. Nofre
PRÓXIMA JORNADA DiA 4 - 10
Sa Coma - S'Estelat
Bar Nuevo I - Sa Mora
Es Cau - S'Horta A.T.
Can Simó - B. Nuevo II
Murense - A.T. Nofre
Día 11-10-91 Jornada de descanso
1• Partida
MEJOR JUGADOR DARDO CONVENCIONAL
M. Cierre
l• Partida	 N° 305 con 1 pto.
N° 258 con 5 plos.	 N° 374 con 1 pto.
N° 360 con 4 ptos.	 N° 214 con 1 pto.
N° 362 con 3 ptos.	 M. Tirada
N° 274 con 3 ptos.	 N° 298 con 3 ptos.
M. Cierre	 N° 367 con 2 ptos.




El President de l'Associació de Propietaris Sr. Angel Rodríguez amb els tres primers classificats
Pesca  amb canya
	
Participants en el XVII Concurs de Pesca Cales de Mallorca
Altre cop el mal temps va
esser la nota més destaca-
da en el concurs de pesca
disputat aquest passat diu-
menge, concurs inclòs a
dins de les diferents activi-
tats programades amb motiu
de les festes populars de
Cales de Mallorca, patroci-
nat per l'Associació de Pro-
pietaris i , organitzat pel Club
de pesca Els Serrans de
Manacor. Com deiem abans
una forta venteguesera que
no va deixar de bufar en tot
el matí, la mar com és natu-
ral pegava molt fort, a més
d'haver-hi molta d'alga que
quedava embullada pels or-
mejos dels pescadors, el
que feia quasi impossible el
poder pescar de cap mane-
ra. Les captures naturalment
varen esser molt escasses,
només un sol pescador va
poder superar el quilo de
peix, quedant classificats
per aquest ordre els guanya-
dors d'aquest concurs:
grs.
1° Tomeu Llull 	  1 020
2° Serverino Peha 	  920
3 Joan Beltràn 	  820
4° Sebastià Abenza 	  760
5° Guillem Riera 	  750
6° Angel Pareja 	  675
7° Andreu Gomila 	  660
8° Mateu Busquets 	  640
9° Toni Llull 	  625
10° Josep Berga 	  575
Després de la pesada del
peix que se va dur a terme
en el Centro Comercial Las
Palmeras, el President de
l'Associació de Propietaris
Sr. kgel Rodríguez va fer
l'entrega de trofeus als
guanyadors, passant des-
prés a servir-se uns
excel.lents i variats aperitius
a tots els participants.
En resum iclà, una nova
edició d'aquest concurs to-
talment arrelat ja a dins de
les festes de Cales i, que
més a més compte sempre
amb una nombrosa partici-
pació.
Ventura Fuster
 Hípica        
Última reunión nocturna de la temporada
La clasificatoria G.P. Illes Balears,
con 629.900 ptas de fondo
LLIBRERIA
BEARN
Finaliza la temporada de
verano en el hipódromo de
Manacor con la última reu-
nión nocturna del afio en la
que se han programado
nueve carreeras sobre la
distancia de 2.300 metros a
excepción de la especial
para potros de dos
sobre 1.700 metros y la cla-
sificatoria para el G.P. Illes
Balears, sobre 2.200 me-
tros. También hay que des-
tacar un importante fondo
en la apuesta cuarteto con
629.900 ptas.
La primera carrera, a las
nueve de la noche, estš re-
servada a ejemplares de
dos arios, con estos once
inscritos: Sa Bona Prim, Si
Puc, Sulima, Soldado, Sonri-
sa, Som Petit Bo, Simbat,
Sorteta, Speedy Pelo, Sa-
mara JM y Sarita. Com favo-
ritos hay que sefialar a Sari-
ta, Som Petit Bo Y Samara
JM.
La clasificatoria para el
G.P. Illes Balears, en octavo
lugar del programa, cuenta
con la participación de doce
de los mejores importados
del momento: Sous Perfect,
Fine Tonic, Quilt de Belle-
vue, Querida de Clyde,
Oscar du Bridou, Tap Dance
Kid, Phebus du Vivier, Petit
Vic de Blay, Riosus, Noma-
de en Foret, Peter Prince y
Quatino. Dentro de la dificul-
tad que representa el pro-
nosticar en pruebas de esta
categoría hay que destacar
a Sous Perfect, Nomade en
Foret, Peter Prince y Quati-
no. Recordemos que esta
prueba se inicia con 629.900
ptas de fondo de cuarteto.
Cierra el programa una
prueba con doce ejemplares
de categoría estelar y que
son: Pistil, Tornade of Fran-
ce, Patre de Tosny, Que
d'Espoirs, Romeo de Min-
got, Rene Noemi, New day,
Olivier des Fiefs, Naarden,
Panicaut, Quantileo du
Helin, Quarer Barbes. Como
candidatos al triunfo hay
que mencionar a Tornade of
France, Romeo de Mingot,




esta seré la última nocturna
de la temporada por lo que
la próxima reunión daré co-
mienzo a las cuatro de la
tarde del domingo 13 de oc-
tubre al celebrarse la Diada
de la Hispanidad el día 12
en Son Pardo, con disputa
del Criterium de los dos
y los premios Comuni-
tat Autònoma e Illes Ba-
lears.












i	 DIN A3 de 4.395.-Estoig ROTRING 04.04.08 (Plantilla curves	 carpeta	 regal)
1.975.-Carpeta 16 anelles grosses
fol	 forta 295.-Bloc espiral	 tapa
DIN-A4 GVARROLlàmines 150.-
Des de 1l al 31 d'octubre
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo piso en Manacor,
muy soteado. 3 habitaciones
dobles, satón comeda. bcno,
entrada, cocina crnuebloda
con office, 2 bdcones, puertas
nuevas de .notes, 3er piso. Pre-
do: 7.000.030 pts. Tet. 55 45 43
(4-10).
Se vende jacfncon caseta a
100 rrý del crnbulcrtorto. Tel:
1039(4-10).
Vendo piso a estrencr frente
ParQue Muricipd, 3 damito-
rios. 2 batos. ascerrsor Tel: 55
16 10(4-10).
Se vende solcr de 200 m., in-
fames Tel: 55 16 15 (Horcrio la-
boral)(4-10).
Vendo moto marca Yarnaha
74. A toda prueba. Precio:
90.030 pts. Vencto coche 1430.
dado de baja. buen estado;
20.000 pts. Inforrnsi: 55 48 06
(de 12a 141h.)(4-10).
Venclo piso C/ Sollmar, rf 18,
l• A. Tet: 55 05 67. (4-10).
Vendo Seat Ronda CL PM-Y.
Ter 8438 78 (4-10).
Ocasiónl. Vendo coche; 9-21
PM-6575-AV. hyección y
aire ocondcionado. Seminue-
vo. Precio: 1.300.000 Ptas. Tet:
55 11 11(4-10)
Vendo coche, Mercedes
190-E afto 84, muchos extres,
gris metallzodo. 1.950.000 ptas.
Tet: 5533 13 Hotasoficina.(27-9)
Se vende primer piso. Tel: 82
10 39(27-9)
Se V130.50 sc4ar en Porto Cristo
de 170 metros, escsina d otro
lado del •Pincrós. Tel: 82 10 39
(27-9)
Se vende froa en Manacor
planto baja. 1 piso. atico y 2
plazas de gcraje. Tel: 55 14 5,3 -
82 0358(27-9)
Se vende casa en Porto Cris-
to co garcre. Tel: 55 145.3 - 82 ce
58(27-9)
Se vende raqueta nueva con
cordaje nuevo. Maca HEAD-
600. Predo 13.000 ptas Preguf-
tapor Marc. Telt: 56 8147 (20-9)
Venc Velero Galapagosde 9
metres amb bon estcrt i preu a
convear. Telf: 82 1557(20-9)
Venc pis de 3 quarlos, sala.
bcny. culna l tel4rfon. Ramloka




BD, 700 km. Super nova. Tetf: 55
47 70(13-9)
Vendo solcr en Porto Cristo
con buc ecificado.Abajo pera
uso comercid y aribct para v4-
Menda. Céntrico. Telf: 58 65 e.s
(Mejor tardesy nochtes)( 13-9)
Vendo Arta 75, 2.003 con dre
ocondctonodo PM-AL Tetf: 55
50 12(13-9)
Vendo 2 crneses competl-
ción inçIeses. 4 pultoc totd-
mente nuevos. 15.000 el ..rego.
(Miguel)Telf:55 13 71(13-9)
Vendo moto 913-350 LC-PM-
AU, 10.000 km. Michetintrasero.
Hl Sport con 100 km. Regato
crnortkpadores drección. per-
fecto estado. 425.000 pts. Telf.
821852-554427(13-9)
Vendo Derbi vortant, pocos
k itómetros. Teléfono: 82 20 37 (6-
9)
Vendo cafetería céntrica en
Porto Crtsto opto pera cual-
aier negocio. Tel: 82 1 739 (6-9)
Vendo coche Renault 14
para piezas. Precto 40.000 pts.
Ucrncr despuésde las 20 h. o55
2528(6-9)
Se vende bungdow, zona
Bericlam (Cdas de Mdlaca).
Tet: 8332 14(6-9)
Cala Domingos vendo rústi-
CO ecificabie de 7103 rrt• (Lna
cuarterada) a 2 km de la costa
coo pécros pera vrvienda de
150 rrf, con posibilidad de
ogua ykszrodeadade peredy
visto d mar, precio 2.200.030.-
Tel: 552227. (6-9).
Se vende piso céntrico
arnueblado y con teléforto en
Porto Cristo encima Bcroo
Central. Tel: 81 04 48 y82 04 03
(6-9)
Vendo raqueta de tenis
marca Prince en perfecto esta-
do. Cordaje nuevo. 17.000
ptat Licrnar al 65 03 28 y pre-
gantor por M Antonia Uoarà.
(30-8)
Vendo lionda MBX PM-AP en
perfecto estodo. Telf: 55 03 28.
Preguricr por M Antonta Uo-
csà. (30-8)
Se vende fnca, ocho cucrte-
rodas. aboles frutdes, drnen-
dors. con casa anfigua, con
agua y luz. en ei km. 10 de Ma-
noca a Porto Cristo. Telf: 82 14
29(30-8)
Vendo Alfa-75 2.0 con aire
aconcSdonodo PM-AL. Tert: 55
5012(30-8)
Se vende Aprilia Futura, ma-




amb arbres fnitals l caseta
•cf aperop amb algúa. prefe-
rentment zona Molí d en Sopa:
Tel . 55 18 07. Cridar els horabci-
xes apallr cie les 7 h.
Compraría aso o planta baja
en Manocor, preferible zona
Coteglo La Pureza. Tel: 55 52 44
(27-9)
Zona Scri Lorenzo. busco rús-
tica, 2 cuarteradascon casa o
edificabte. Tert: 82 14 29 por ta
martanos(20-9)
Canpro Todo-Terreno o
ccrnblaría por Peugeot 309
desellujo. Tel: 8130 71. (6-9)
Compro Carabina del Cali-
bre 22 de precisión. Telf: 84 33
41. Ucrnar mas de tas 9 noche.
(30-8)
Compraria bicicleta •Mou-i-
tcin Bike• Telf: 55 12 62 (Cati)
(2-8)
Compraria una rentodora,
una cuina de butà i una gelera
en bonestcrt. Tetf: 8442 59 (2-8)
Se traspasa BAR ELEPE. Tel: 55
0242(27-9)
LLOGUERS
En Porto Crtsto moestra dqui-
lcría estudo o apartamento
duante curso escolar. Tel: 20 74
39 (8 a 10 noche)(4-10).
Se daila piso amuebrodo
en C/ San Jorge rf 20 en Porto
Cristo. Esaina Hotel Perelló. Irl-
formes Tel: 55 24 44. Mcnoca
(4-10).
Alquilo piso en Porto Crtsto,
vlsta al mcr. Crtentoción inme-
jorable.Tel: 55 0724(4-10).
llogcria casa grossa a Ma-
nocorTel:83 3802(4-10).
Se alquila In ler piso. Tet: 55
3465(4-10).
Se alailapiso Avda. de' s To-
rrent. Tet:5520 55(4-10).
En Porto Cristo dquilo piso
nuevo, amueblado y bien
eaSpodo a 50 m de la playa y
vistos d mar. Precio: 35.000 pts.
almes.Tel:55 16 10(4-10).
Se dquila ler piso sin amue-
blar, zona Es Bcrroca. Precio:
30.000 pts. Tel: 55 23 38 - 55 26
49(4-10).
AJcjilo plafta baja amue-
bloda en Porto Cristo. Tel: 55 16
20 (medoday noches)(4-10).
Alquilo piso en Porto Cristo.
Tel: 55 15 93 (de 8 a 10 noc-he)
(27-9)
Alailaría cochera o puestos
de Apacamiento dredector
de C/ Concepción. Porto Cris-
to. Tel: 82 0173(27-9)
Tenc locci per llogcr. centro
Manoca. Tel: 55 07 51 - 82 02 50
(27-9)
Cerccrn per llogar planta
bcixa, que no sigLi céntrica.
T et: 55 22 62 (mig desX27-9)
Se ciq.jila carpintería con
mocuincria.Tel: 82 02 50 - 55 07
51(27-9)
Es lloga planta bcixa a Porto
Crtsto. Tet: 82 12 85 (27-9)
locd 170 m2 apto
para cudquier negocio co-
rriente 380 y 220, totcimente
restarado. Zona Scrria Catali-
na. Tel: 55 50 95 (nochesde 21 a
23h)(27-9)
Cerc usa cotxerta per llogcr
aprop de Es Serralt. Tetf: 84 32 25
- 551884(20-9)
Tenc estud per lloga Tetf: 82
1990(209)
Dispongo de casa céntrica
para dquilcr apta pera cud-
aSer tipo de negociou oficina.
Tetf: 55 3237 marknos(13-9)
Se cicjila locd 60 m2 en
zona Plazal Ebenista Razón de
5a 10 noche. Tetf: 55 53 35 (13-
9)
Alquilo ärico en Porto Cristo, 3
dormitorios, sdón comedor
cocina, bano, gran terraza con
vista d mar, a 5 minutos de la
ploya.Tel: 29 14 69 (6-9)
Alquilo piso en Porto Cristo,
vista inmejorabie 1" línea, 2 da-
mitorios, bano y lavandería. Tel:
5500 22(6-9).
Se traspasa zapaterta bien 11-
tuada, en pleno rendimiento




Cerccrn jove de 16 o 17 anys
per fer fetna a una fusteria. In-
formoció al carrer Lepcnto, 18.
Tetf:55 09 62(20-9)
Se necesita chica para gucr-
dar ninos, cat coche propio.
Tetf:5551 97(6-9)
Se prectisa persond con co-
nocimiento de Ictiomas en
agencia de viajes en Ccia Mi-
Tel: 58 67 23(6-9)
Se precisa persond para
Bingo 4Sala Imperial. de Mana-
cor. Tert: 55 15 90 y pregunta
por Miguel. (23-8)
Se necesita Jefe Sector o
Mcitre para Restaucnte de
lujo. Contrcrto 9 meses. Zona
Ccia Millor. Tetf: 82 20 04 (de 14
a 17 horas)(9-8)
Se necesita chica para guar-
dar ninos 5 horas darias en




ofereix d.lota amb estucis
de purricuttura per fer feina a
una gucrdefia. Tel: 58 16 03 (4-
10)
ALlota de 21 onys. s' ofereix
per fer feina de dependenta.
Te1:58 1603.(4-I0).
Busco trabajo pcsra limpiar
casas. hformes: C/ Hermcnos
Camilon• 1 derecha.(4-10)
Ctica de 18 atos busca tra-
bajo en Manoca. Tel: 84 30 83
(4-10).
Se offece chico para trdoo-
jar los fines de semana en jard-
nería.Te1:5545 25 (4-10).
Cerc feina de dependentao
similar a Manocor Telf: 55 51 13
(20-9)
S' oferetx ollotajove per des-
patxar a una tenda. Telf: 55 23
47(20-9)
S' oferetx d.lota per meca-
nograficr testes. Tert: 55 23 47
(20-9)
Chica responsable se ofrece
para gucrdor rifios en Mcna-
cor viernes tcrdes y noche. Só-
bado manana, tarde y dguna
noche. Telf: 55 26 26(20-9)
Se ofrece chica pera traba-
ja a haas en casas particula-
res. Telf:5551 36(20-9)
Se ofrece senora serta y res-
ponsable para cridar ancia-
nos o enfermos. Todos los cías
libre. inclusive sabodos y do-
m ingos. Tetf 55 09 06 (13-9)
Se ofrece joven COfl
defarmocia.Tel: 55 2185(6-9)
Se ofrece serroro pera cuidar
personas de edad. Tel: 55 35 83
(6-9)
Se busca trabajo de deli-
necnte.Te1:56 92 90(30-8)
Chica de 19 anos se ofrece
para cualquier lipo de trabajo
por los tcrdes. Tetf: 55 42 27 (30-
8)
Sefora se ofrece pera limpiar
por haas, ya sea en cosa pati-
culcr o locd público. C/ Carril
rf 33 bajos(30-8)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogcr. Plaza Inastria rf
5-4-2•(16-8)
Cerc feina a hores ets matins
(guardant nins) Tetf: 84 42 59 (2-
8)
DIVERSOS
Regalo una gatita raza sia-
mesa. de 4 meses. C/ San
Roque.8 (4-10).
Professora d' EGB dóna clas-
ses de repàs a Porto Cristo a
grups reduits d' alunnes. Tel: 55
24 85 (a les nits) (27-9)
Es donen classes de repàs de
66. 7è i 86 d' EGB. Tet 55 51 92
(23-9)
Es donen classes de repàs
d' EGB a Manoca. Tetf: 84 34
05. Avda. Juan Miró, 4, 4.• Izq.
(20-9)
Es donen classes de repàs
cf EGB els horabcixes de 5 a 8
del vespre. Telf : 82 15 57 (20-9)
Se regalcn galitos muy cai-
nososTelf:84 30 83(13-9)
Profesora de EGB da closes
de reposo y de inglésen Mano-
cor. Todos los niveles,aupos re-
ducidos.Telf: 55 28 05 (13-9)
Joven educodoy serio gusta-
ría conocer doma educada
para salir. Referencias en ei
Apartado 120 Fetartirix.( 13-9)
Cedo perto 3 meses posta
derrun, vocunodo. Tetf: 84 33
41 (masde las 9 noche) (30-8)
Ensencnzas sin esfuerzo men-
tal 1ngiés. Aleman y Espartot
para extrenjeros. Precios eco-
nómicos. Closes en Mcnoca y
Porto Cristo. Telf: 82 07 56 (Me-
dioda)(23-8)
Admito ropos en buen esta-
do, para hotel de beneficien-




De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; Cl Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirià; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes i Vigilies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes).
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
DEL 2 AL 7
DE OCTUBRE
MIÉRCOLES A LUNES
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
MANACOR
"El PLACER DE LOS EXTRAÚOS•




DEL CREADOR DE "ATRACCION FATAL"
BESAME ANTES DE MORIR
De dissalae, 5 a Dimarts, 8 	 •
MIRA QUIEN
HABLA TAMBIEN
PROXIMA SEMANA: 9 a 1 4 Octubre
"LAS TORTUGAS NINJA II"
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
xt,
A Si ST ENCIA






CALA MILLOR 	 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzà 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 5, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 6, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 7, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 8, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 9, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 10, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 11, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 12, Ilic. Muntaner, Salvador Juan





Na Maria Llull Riera celebrà fa unes setmanes, amb
companyia dels seus familiars i amics, els noranta
anys. Amb salut i alegria la festa comença amb una
missa concelebrada a Crist Rei i un dinar al Restau-
rant «El Cruce». Continuant amb la celebració convi-
daren altra vegada als familiars i a un bon grapat d'a-




EN EL CENTRO DE CALA MILLOR




Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,
preinstalación calefacción
OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps
(Cala Millor)
Frente Hiper Colón
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TELS. 55 50 12 - 55 50 51 MANACOR
L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)
PRÒXIM CAPÍTOL: Llorenç Femenias
On Bernadt durant lhivern,
s'arrufa a dins ca seva i se
dedica a la lectura per defugir
de la xerrera de sa dona.
Sense temer-se'n, a pocs mesos de la jubilació, entrà
l'hivern i era molest sortir al carrer per fer caminades o
recórrer tot el Centre de Vila per badocar pels mostra-
dors de les botigues, i, malgrat aquells exercicis li con-
venien, i li eren bons per a la salut del cos i el bon fun-
cionament de la ment, tingué que suspendre'ls degut al
mal temps, tot just ser-li massa desafiant fer la guerra al
fred, i a la pluja, mitjançant abric i paraigües. D'un cop
s'en temé que havia tornat vell, i, cada vegada que nota-
va un símptoma de vellesa, el seu grau de nitadat, se feia
gros fins que se n'adonava que no ho podia remediar i es
resignava amb una alçada d'espetló indolent a propi
temps que hi afegia un raonament d'emergència dient
que, si feia fre,d pel carrer, i s'hi feia mal anar, millor era
restar a casa i fer camilla amb sa dona. Aquesta actitud,
emperò, no era propia al llarg de la seva vida, ens el
contrari, imposada pels anys perquè la primera vegada
que notà un indici de senectut el dimoni se'l menjava de
ràbia i, això succeí, quasibé als trenta anys, encara fadrí,
quan just al pols de ses patilles, la que llavors fou la
seva dona, Gabriel quan encara estaven festejant, mirant-
lo de prim compte, li descobri un quern de cabells
blancs.
Aquell descobriment, per a Bernadí, fou un cop mor-
tal que el desenimà profundament, esfondrant-li, d'un
cop, l'esperança de turar el temps, i decebut, aquells pri-
mers cabells blancs al cap foren el principi d'una carrera
per ell mai imaginable. Recorda Bernadí que, de tot
d'una, no es va creure el que li digué Gabriela, la seva
nuvia, i fins que els veié amb els scus propis ulls, no ho
admeté. El temps que emprà per aquella reserca dins el
tupit i abundós cambuix, fou llarg i difícil, i, d'una tres-
calemena mai vista, ja que la lluit que tingué, a ca seva,
de fadrí, encarat amb el mirall, és digne de contar-se per
la tramoia que aital asseveració l'obligà a produir: sent
el primer exercici plantar-se davant el mirall de lluna del
guardarrobes que tenia dins la seva cambra i encendre el
llum. La llum de la cambra no incidia directament a la
lluna del mirall sinó que ho feia de biaix i, el costat on
Gabriela descobrí els cabells blancs corresponia a la
banda de la penombra, i no veia el que cercava. De tot
d'una va pensar si no s'hi havia apropat convenientment,
o si la vista dels seus ulls no tcnia l'agudcsa abastament
per afinar detalls tant minuscles, i, s'hi acostà una mica
més, però tampoc lograva el seu propòsit de forma clara,
tot i que, el tènue reflexe que destriava de blancor entre
les fibres nefres dels cabells podria ser, simplement, la
Iluentor que la negrura dels cabells mateixos cspiratjava
a l'ammirallament, cara a cara del llum embiexat, i, per
vèncer el dubte, encara s'hi acostà més i més fins que la
mirada dels scus ulls no tenia cabuda entre el mirall i la
polsera lateral. Tot seguit començaren les positures, ara
cap a la dreta, ara cap a l'esquerra; ara cap amunt, ara
cap avall; ara així, ara aixideçà, aconseguint, solament,
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emboirar el vidre amb el baf de l'alé. Quant estigué des-
coretjat d'aconseguir la gran troballa, i a punt de donar-
se per retut, de cop, es veié il.luminat d'un acudit impor-
tant i que, tal vegada, pogués donar-li la certesa del que
cercava d'una manera fàcil i contundent perquè per bona
sort, va pensar amb el mirallet petit de la seva germana,
el que emprava per depilar-se les celles, per si Ii pogués
servir, ja que posat dins la mà, podria donar al reflexe
l'angle de mira que volgués i l'acostement oportú per es-
codrinyar dins l'esbrinament el cabellum que suposava
intactes pels anys, enginy que, tal com havia pensat li va
servir a la meravella i, amb gran disgust seu, mastallant
la negrura dels cabells, en ambdues polseres, hi descobrí
uns fils blancs que ell encara desconeixia.
Potser que aquell descobriment li feu donar més pres-
sa a acabar amb la solteria, on tant bé s'hi sentia, per
comprendre, tot d'un cop, que la cosa del matrimoni no
és cosa de gent vella, i es va casar, i, amb Gabriela,
havia engendrat una filla al punt casada i mare de dos
infants, un de cinc i l'altre de set anys, els quals, malgrat
els estimàs en del.liri, quan anaven a ca seva que xarma-
ven jugada, ho giraven tot damunt-davall, alçant alguer,
fent aldavull, i alhora el posaven neguit, com li posaven
les converses de bugadera i de bravata de Miguel i de
Damià, al cafè Can Mandingo perquè des de el descobri-
ment dels primers cabells blancs, mica a mica, de cada
dia s'endevenia més malsofrit i grémola per mor el gran
propòsit que es feu el dia de la jubilació de no fer res de
res, ni cercar-se mals de caps, ni enreclos, ni molèsties,
aprofitant la disculpa del temps intempestiu del carrer
durant aquell hivern, s'allocà a ca seva sens ganes de
distreure's en res, més que fer grans tandes de Televisió
i fer els passos al llarg de la sala d'estar de ca seva po-
sant, sempre el peu damunt les rejoles negres del trespol,
per tot entreteniment.
Així mateix, tenia la distracció dels llibres amb els
quals s'encarava quan escalfant-se a la camilla volia de-
fugir de la conversa fastigosa que li donava la dona, xa-
radora com ningú i malavidosa per sistema.
Tot i això a Bemadí el meravellava la gran xarrera
que a tot moment tenia Gabriela perquè suposava que
quaranta i cinc anys de matrimoni que portaven, hi havia
bé motiu d'haver acabar la corda, com els rellotges des-
prés de navegar tant, o així, almenys li succeia a ell que
tot el que havia de dir i contar ja estava dit i ben dit per-
què, ni un ni l'altre, tenien reserva de paraules, i menys
de conceptes, com tenen reserva de betzina els cotxes
que, quan tot està perdut, sempre tenen alé per una revi-
valla, i, hauria estat gratificant que, com les gallines, ha-
gués acabada la posta, i així, costat per costat, gaudir del
reposós que dóna la manca de veus i de renous quan un
té la conciència tanquil.la, poques feines, i la paga que
els hi corr. Però, Gabriela semblava una font de paraules
de vena forta i abundant que de la seva boca li sortien
com un bram d'aigua i ella totasola era capaç, quan sor-
tia al carrer amb el senelló d'anar a plaça, o quan tirada
de bossa sortia de visita, de compres o de funerals, d'a-
rreplegar tantes o més noticies que les germanes Màr-
ques, cossidores del carrer del Tonedors que per espigo-
lar tot quan passava per Vila, als matins, cada una d'e-
lles anava a missa a esglésies diferentes i de distint barri
per allò que, en asseurer-se a la feina, entre ripunt i ri-
punt, entre trau i trau, i, entre punt tort i punt tort, tenir
de que xerrar durant tot el sant dia.
Massa gent havia hagut d'admetre i escoltar, cara a
cara o per telèfon, quan treballava a la Gestoria i que lla-
vors no en podia dependir, tant per raons de feina com
per maneres, però arribat al seu punt d'independència
total amb el món que l'enrevoltava, fins i tot estava dis-
posat a fer groseries als qui no li entraven per l'ull ctret a
l'hora de tractar-los, o que d'un cop de vista, li fossin
carregosos amb les converses amb les converses, com
fou rude i desatent amb Damià i Miquel tot d'una que se
n'adonà que envers de entretenir-lo, el carregaven, i que,
ben mirat, aleshores, amb Gabriela, tampoc, no era gaire
diferent, ja que, sovint, en desvergonya, se posava a lle-
gir just per no tenir que donar-li conversa si ella s'asseia
a ran seu sense feina entre-mans.
Aquella tarda que defora feia fred i brusquina, feina,
com fils de taranta de neu, Bernadí llegia «LAS ONCE
MIL VERGAS» d'Apolinaire per gaudir del que ell ja
no podia fer i veure d'assolir revenguda per estimul de
la lectura, i hi estigué aficat fins entrada de fosca que
tingué que deixar el Ilibre perquè d'estar aturat, tenia les
cames enrampades i dolors de bufeta per necessitat d'o-
rinar. Malgrat la lectura eròtica amb la que va estar in-
mers, no hi trobà gens de moviment de reviscolança fent
estiraments d'abrivat entre les robes estretes de l'entre-





Elegante. Esa es su
definidón. Un familiar
seductor por las perfectas
líneas de su carrocería. Capaz
de llevar con todo lujo a toda
la familia. Y a su equipaje.
Equipado en serie con
carrocería especial de 5
puertas, motores de gasolina
1.6 de 90 CV y diesel 1.8 de




en el techo, lava-limpia
luneta y direcdón asistida de
serie.





solar y alarma antirrobo.
Y aún más, durante este mes
toda la gama Ford tiene
superofertas para usted.
Aderns encontra, durante
este mes, condiciones de
finandación muy especiales.
Consulte a su concesionario.
Es una oportunidad que no
tiene precio.
P.V.P. 1.951.977
Motor 1.600 gasolina y motor 1.800 Diesel
OFERTA VALIDA UNIDADES EN STOCK
INFORMATE EN:
A lui tc) COrIbeec li-1, s- ca_
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales
perquè
no nomes
de pa viu
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